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y T A I L E R E S 
José Arromo P. tle Rivera, 1 
jKeilacción, núm. irfi3 
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Apartado de Correos, 140 
, • - • - • by.i i 
LSINDICAL 
Junmantos y juramentos 
,„ __i3î *¡-á«iiBs. .-̂ ssiaiassaaíf̂ *- jgaaaessap..-.-: .•̂ My'.aî .tŜ  '«aESS. 
Hace unos días, entre las piedras viejas de las Huelgas 
Reales, )uró el Generalísimo, Caudillo de K-paña y Jefe Nacional 
de l alange Española Tradicionalista y de las J. O. N-S. Juró 
fidflidctú a los destinos de España ante Dios y ante los hom-
bres. Todos los españoles le hemos creído. 
Fueron sus palabras las de un hombre entregado por entero 
al servicio de la Patria, y hasta en el ultimo rincón d^ la España 
liberada el eco imperial de su juramento despertó anticuas 
emociones dormidas, 
liste acto del Jefe del Estado y de los Consejeros de la 
Falange, verdaderos pí dres de la nueva Patria, ha sido el acto 
más trascendente, el juramento más sincero y más formal, más 
claro y más solemne í̂ ue hemos presenciado los españoles a los 
que nos ha tocado vivir estos pasados años de falsedad y de 
rioblez política, en que se asesinaba a los pocos caballeros que 
llegaban a la primera fila de la política con una historia limpia 
y unos propósitos de regeneración en todo punto desprovistos 
de interés particular y de lucro propio. 
| lE'te juramento ha impresionado a España, no tanto por la 
grandiosidad del ac o, lleno de majestuosidad y de tradicional 
poe&ía, como por la calidad de los hombres que juraban, porque 
ya es viejo oue les hombres se traicionen a sí mismos y te trai-
cionen unos a otros. Pero los hombres que ayer juraron no 
pueden iraicionar ni su manera de sen ir ni el concepto q-e 
tienen de la vida, ni la hermandad que se juraron, porque por 
encima de todo son hombres de integridad y lealtad probada. 
Por fin, y al cabo de los tiempos, EspafU va. a estar represen 
tada por unos claros varones, que han Legado a sus puestos no 
con ia intriga política ni la propaganda, sinó por el propio me* 
lechnieuto, probando con la exposición de su vida ia verdad de 
la doctrina que propugnaban. 
bi alguno de los que ayer presenciaron el juramento dol 
Caudillo y de ios Consejeros de la Falange, tuvo ocasión de ver 
alguna de aquellas mascaradas que tenían ocasión en el 
Congreso de España, hubiera visto ea todo iaa diicrencias. Ailí 
se j traba defender ia Constitución y se hacía pasar por ia íór 
muía a los que llevaban de antemano la intención de combatirla. 
Aquí no se juraba defender el espíritu y ia letra de una Consti 
t«ci6n que representaba la manera de pensar de un solo sector 
de derechas o de izquierdas; aquí se juraba defender a España 
hagta lograr que la verdad del futuro se ajuste con el destino 
impetial. Se jnró amor a la Patria, que soio es una y solo tiene 
am camino para ser geande y libie. Y todos los que juraban, 
llevaba» la verdad en sus ojos, sin traicionarse ni disimular su 
intima manera de pena r, su sueño acariciado iirgamente el de 
ver a España organizada y poderos*, en el coro de las naciones. 
; .Estos hombrea que juraion, cumplirán su juramento o darán 
sü vida por cumpiuio. Todos los españoles tenemos esta segu -
ridad como ua remanso de nuestros pensamientos y así podre-
mos deácansar ea el traoajo de cada uno, viviendo tranquilos, 
como lo» pasajeros de un barco que saben del valor y la sufi 
ciencia del capitán, con un solo aahelo, el de llegar al puerto, 
que en nuestro caso es ei Imperio. 
^{Francol ¡Francol iFrancol ¡Arriba Espaflal 
Información de la zona roja 
González Peña, de viaje. Marxistas españoles a 
Rusia para aprenaer a pilotar i viorus 
kB *r ,e ona."£l desvá^ijador del terrorismo, cometiendo 
L \ C H A H L A D f c L G E N E R A L 
uenas noches, señores 
Desde el O impo, d« sde el 
'U^ar donde van la§ almas d49 
ios j a tos, desde estas e eva 
das legiones desd^ k s que se 
VÓ perlectanunte, COÍI toda 
diafanidad lo que octme por 
•a tierra, yo me dirijo a mis 
an Í^UJS racíoyeí i tes paraco-
rnentai ia noticia con gran a -
ouroz J n s acaban de dar las 
rad.os rujas. 
MdrchaDi yo en mi automó-
vil a fcjran velocidad, eta vc-
iocidad que suelen emplear 
ios hombres para marcha en 
ctuiomóvii cuando no tenemos 
nada que hact r. En ese mo-
mento de máxima violem ia 
en ia marcaa, mi ayudante 
pegó un cogotazo sin querer 
ai ciiuíei y,. , al ticreplen. 
Des entre los escombros sa-
caron mi cadáver, i^ero mi al-
ma no, mi alma fué a elevarse 
lasta ias regiones etere&s y 
lesae e&taj, viendo al mundo 
¿on mayor diafanidad, ine di-
r j j a mi radiosscacMaS. 
^liio y veo ius cosas ciaras. 
Ahora veo ios errores que he 
ae ¿«trido c u . n i o decia que 
ÍKJ¿ marxistas q uemaron ia* 
iglesia* y ¿ ses.ncüfun a Jo Í su 
. r o.e ; que los fasas.as 
vitóle ra marcaron en ¡bevMa y 
z i i j u i ' / , del aVíOu en qu6 vc-
aiaa y qua nuyei ído s erapie 
í i í 'gi íoi i hasta Madrid. Y yo 
insensat ez de decir cartas Uenas de faUas de ort >-
ra > corresponde a grafía, c 
un b -en ministro de Inslrac 
ción Fúbíica, lo haci^ por 
¡sport, forque para escrioir 
sí hace faiu sabi-r micha 
Q; ( grafía y ese sabe qre Ma-
d n d se eaci entia cerca del 
Cerro de ios Angeles. 
Comp eodj que l̂ s estay 
dando la lata. MarUna comi-
nuiié esta charla desde Zira 
g jza, donde voy para ver co-
rrer a los rojos y ver e* lae^o 
como se tiran ai mar de caoe 
ZÍI y pira presencial cómo en 
tocia Cataluña se pjne la baa 
dera bicolor espadóla en to-
das partes. 
He dicho estas tóate ías pi-
ra reírme un poc J de la cana-
lla marxist », que lanza hoy la 
no.uia de que en accidente 
de auto, he muerto. Vivo, 
gracias a Dios y dispu-sto & 
continuar dan io ua pjco de 
guerra a ios rojiüos, pata que 
me distingan como hasta aquí 
con sus o ai os y con sus in 
sa tos, que yo, ia verdad, en 
juanto pasa a un par de días 
y sé q'ie no dicen nada de mi, 
me considero su ñámente des-
graciado y pienso si no ¿ervi-
íé ya ni pira dai gaeira a los 
marxistes, 
3aeno. me voy a cenar. 
tenía la 
que g*nab n Í^Üéíásci.ta-5. 
Ñi^s r^s fuerzas, huyendo 
también, ensancharon Anda-
lucía1 ileganio hasva Má aga, 
nuyendo siempre, buscando 
yo el c íinino d-» Marruecos. 
¡Y decía que vencíamos! 
Lo misma nos pasaba en el 
norte, donde esas brigadas de 
Navarri, según decíamos, se 
cabrían de gloria, y constan 
tementa coi riendo, llegaron 
hasta Gijón. Veo claramenie 
que yo no he hecho otra cosa 
que decir estas mentiras. 
En este momento supiemo 
m e deciaro pertesta aente 
equivocado, confieso mis erro 
íes ahora, que acabo de com-
parecer anie ia justicia divi-
na. He de decir ahora ia ver-
dad: ladalecio Prieto es un 
magnífico estratega, es un 
nombre educado y fino, que 
ios miLones que úeae amia-
cenados, no son producto dei 
robo y de la esíafa, finó que 
son gafados egalm nt-* en L* 
contrata del orden público 
Uiré t&mbién que Níüíria es 
un genio, que es un homore 
ae extiaoidiaano talento, q ¿e 
i o se embaí racha ¿.naca más 
que todos los d m ai atar je 
cer y que, en fio, el amigo 
d r aad-z, de qui.-n he l i -
cuó tantas veces que escribía Baena» noches, señores. 
C o n t r a e l c o m u n i s m o )La de f ñ ' 
r A x , ta BarDara en ba-^uoa expulsara de su territorio a los que 
de cajas luextes, González f e 
óa jh* enviado uu telegrama 
desde Moscú, anunciando su 
regiego a la Üspai a ^oja, ces-
puéa de haber atutiio a la» 
fiestas conmemorativas de la 
revolución soviénca. 
^Cumu dentro ae unos d.as 
se celebrará en París una reu-
nión de elementos marxistas, 
se k ha ordenado se detenga 
en París, para que asista a 
ella. 
Rusia, esousla de pilotos rojos 
^París.—Ochenta y ocho jó-
venes penenecientes al üjér-
cito de la iíspaña roja, han 
conseguido el oportuno pasa-
porte para trasladarse a Kuna, 
donie asi»tiián a un cursillo 
en una escuela de aviación. 
r ^ -. Hambre es «Udria 
|¿Paris.—Un súbaito írancés, 
llegado hace días a Madrid, 
manifestó que en dicha c*pi-
los asesinato», no ya por ele 
meuius iac. n.r-iables o ü r s 
pons»b e, sino por la pioria 
poncU y por los j rics, casi en 
u totalidad i-us^s. 
También ha manifest d. 
que U falta de a imemos tn 
Madrid es may grande y en 
l o s h o í e e * na ss sirven CJ-
midas desJe hace tiempo. 
Igualmente en Aücant 
Va en escás an los víveres 
aunque no en tas terroríficas 
proporcioae^ que ea M drid 
diputados injleses en Barcelona 
Barcelona.—Ei viernes por[ 
be Ueiii^u^H a ia eorapra de an^as 
La rlabana.—Ei Presidente 
ic ia República tíe Cuba, ha 
armado un decreto ex^uiscui-
du a iodos ios ex r^nj ros 
que; se dediquen a comprar o 
exhortar armas a otros países. 
Oatastrofe terroviaria ea 
ieocia 
Más de 20 muextos y muchos heridos 
Esta medida afecta pardeu-
larmenie a lus s ocialistas es-
panoles, a los que según pa-
rece, ias a itoridades cabanas 
piensan c ausurar el centro 
que .ienen establecido en La 
¿tabana. 
Va-
Vaiencia.—Un ón R a d i o .dos 20 radáve es y los s rvi 
dio ayer, a oeno ac ia 
uucae, ia noticia de que a las 
dvs.dc 1» rae ae, uu tren de 
viajero - f ué ücumetico p r un 
tre-i cicctnco de servicio ut 
L l cnoque fué violeati i u u O , 
qUiaando volcado el tren 
cie^ri^o y la m .qujaa > ia 
inamena de los vagones, sa 
lición vi. tentameaie de la 
^ía. H„sta añora van retira-
ci o aocuno Lan sido in-
crementados, puea se teme 
que el númiro ae viciimas 
sea muy crecido, ya qu - ea ei 
tren descendente, tam réiA me 
ron anojadoa ac la vía ia ma-
yo ia de ios vagones. 
Se iguora el número de vic-
timas. Ven retiradas g an cían-
tidad de heridos, much JS de 
ei os ie carácter giavisumo. 
Marxismo puro 
30.000 cajas de Champagne 
arJdVregoa^sta'cíuiadeij v ml|es de caietilias de cigarn-
¿eic de os iabonsias lGgl?sesjJ, J o 
sliio¿) rubios, comprados con ei 
oro rouado por los rojos 
rit.e, acwmp^n^do de otros 
agieses y uanceses, qv e v si 
íaran algunos frentes y ciuda-
des oe la ülspafia iOja, 
Adee y sus acompañantes 
cenaron con Nc^nn, del cual 
se ián huéspeaco amante tu 
l se iatensif.ca ia poli ica esiaacia en ia 2ona t o j a ^ 
Vida Nacional 
sindicalistd 
Mar^eí a. — L a deiegacióa 30.000 botellas de Champag 
ÍOĴ  en esta capital, qu^ dai ne y otra de vanos mi es ae 
SEGUiNUA LüStíA 
Los camaradas pertcnecieiueo » ia pruî era 
¿c an tal Lorenzo, es la en 
.cargada de pagar todas las 
^ ornaras que nacen ea Marse-
lla por cuenta dái gobierno 
amoulame. 
iis de destacar ei hecho de 
que las dos ú timas í^ctUia-, 
oA.iaíechas son ias correspo^-
aieates « un suannutro de 
pitaxeick 
1 ^augo de i * 
primera centuria a/preseuuran a i ^ 2á,u0 aoiab dei ^ 
noy eu ei cuartcliilo, ca îe cu Viv«aUancv:, atopuefetoa p Í « 
piestar servicio. 
Los pertenecientes a la segunda falange ac ia 
centuria io harán a ias mismas ñoras del lunes, 5, 
objeto. 1 >» « « i 
Servicio diurno.—Los camaradas pertenecientes ai grupo 
piimero se pr-sentarán a las 20 Horas dei dia de huy, en ei 
cuarteiilio, paia nombiaries servicio. 
igualmente, los pertenecientes ai grupo segando se pre-
sentarán el iunes, 6, a ia miáma. 
be advierte a todos ioa camaradaa p^rienecientes a eata 
segunda linea que se establece un servicio a¿ iníormaciou 
paru todos ios abantos a icsolv. r c^n i* uiism-i, cuyus horas 
Hab.ies aun ae 12 a Id y ae 18 a 20, AÜ^ a ü s uw. icsuvo*. 
l̂ or D l w S , iiapan* y n cstra rev^ucioa aACiu»naA»indica-
HUt 
ia zona ioj«, que no recono-
ee, en absoiatU) como licito, 
el comercio qae tiene pOi 
base productos como la na 
ianja, queei enemigo expor 
â, o pretende exportar, con 
viscas A ta ddqat&tcion Üe ul 
vua* cxirAüjs iáS, q ü en de-
u o » , 6 de 4iG4emfeie 4c 4^?. U ^ X a m U ^ / ^ l a n . i . v a se c o n v i d a m 
cajetillab de cigi»niljos rubios. 
Asi, en estos articuios de 
tarimera necesiúad>, invier 
te ei dinero producto ce. ro-
oo el comité que preside Ne-
griü y que dirige ^neto, mien-
uaj. en i^s vías puoacas dt 
as ciudades rojas muereu las 
pobres gentes de manicicn. 
¿stado Mayor de la Marina Nacional 
Aviso a ios que tiatican con ia 
zuna roja 
Salamanca.—El Estado Ma- Se funda para ello este Es-
yor de la Matina Nacional no-jtado Mayor, además de en 
tilica a cuantos de cualquier obvias razones de guerra, en 
manera que sta traíican con esta otra de honesadal pú-
iani^uca 
Salamanca.—Ayer, por la 
mañana, se celebró en Sa^a-
manca, por ei cuerpo de A ti 
áeiia, con gran bridantez, 
una Misa cantada en la C ese-
cía, a i i que íásistieron el co-
m^ndaaic general de ArtiLc-
rla, el Aimirarite Cerveia, xc-
piesentaciones de los cuerpos 
ae ia guarnición y tolos los 
oticiales de Artillezia. 
A las doa de la tarie, se 
reunieron ios aitilieros en una 
com;da intima, a 1» que aiir-
aeron re^rcsentaciont s de IOÍ» 
demás cuerpos. 
E l lunes, ios aitilleros ce 
leoraiáu uua Misa de réquiem, 
a L s OíiQa de la mañana, en 
el tcmpio de la Cieiecía, en 
sufragio ele ios artíllelos 
mu.-rtos al servicio de la ra 
fría. 
Homenaje al Gene-
ral Aranda en Se-
govia 
Segó vía.—Con motivo dei 
hora n^e que se rmaió uhi-
mamtnte en ¡Scgovia ai rau-
reado General Aianaa, st 
m.cso en toda ia provincia 
una suscripción tara que; di 
cao dencial socorrí se a lab 
in tituciones de carácter be 
aeheo sociai. ¿e r.cauaó uaa 
mij.ortante cantidad, que el 
uien ral na distribuido entre 
xas instituciones segóvlanas, 
y ha retervaao 10.0U0 pese-
.a.. para construir en ¿egovia 
ana barriada de casas bara-
tas, coa destino a las viu las 
y iiueríanos o imposibilitados 
de ia grun cru¿ada racional. 
nsta barriada se denomina-
rá cjjgi (aeneral Vóieia». Ya 
uan sido eiegidos ios ierre-
aoÍB| en loa qne se coustruiián 
esta» casas y en oreve comen-
¿aran ias obras. 
b.ica iaternacionai: la ae que 
siendo ti robo el titulo de 
propiedad que pueden invo-
car ei gobierno rojo, yuien 
i\ martes se reunirá ú 
comité de no interven-
ción 
Londres.—El Subcomité de 
no intervención, se teunirá eí 
próximo mates, para examinar \ 
ias repuestas enviadas por ¿os' 
con él comercie, se hacelgooiernob de balamanca y 
cómpl ice d e u a ddito, que laj i i . xcsiOna. 
Marina Nacional habrá de im-1 —— r"'r — 
pedu y re^runu por cuÁtttosj 
Inauguración de la* 
«EmisionesS. E .U » 
«en Ondas Azules* 
Ayer, a las nueve y cuarto de la noche, inauguró el á». E . ü . 
de León, con un éxito no igualado todavía en emisiones espe-
cia es, por el micrófono de «Ondas Azules», su programa se-
manal «Emisiones del ¡S. E . U.» E l conjunto, de una variedad 
armoniosamente dispuesta, fué-serio y alegre, que es lo que 
más se puede pedir. 
Dió comienzo la emisión con unas breves palabras, tajantes 
y enjundiosas como suyas, del Jefe Provincial á¿í S. E . U., ca-
uurada Benavídes. Marca el camino del ¿5. E . ü . dentro de la 
más pura norma Nacionaisindicalista. Que todos le hagan cato 
y esto irá bien. 
Despuéi, de un disco de ia rondalla, comienza la se-
sión propiamente dicha. El noticiario del 5. E . ü. fueron unos 
puntos y aparte ingeniosos, algunos que nos hicieron reir y 
otros que nos hicieron pensar. 
A contiguación, el Jeie de P. y P. del S. E . U.^ en una bre« 
ve charla, nos hizo exposición di la doctrina del Sindicato, que 
es la nuestra, la de tolos los nacionalsindicaiistas. Después de 
un preámoulo lírico, magníficamente leído por al camarada Va-
iiejo, se abre el concurso poético, o mejor dicho, los juegos flo-
rales, competición de poetas, cuyo vencedor será premiado con 
la «Rosa Azul». 
El camarada Luis Corral Feliu, profosor de la Escuela 
Profesional de Comercio, pronuncia ante el micrófono una 
charla breve, sobre un asunto económico de interés y tras-
cendencia, que será publicada íntegra, en nuestro número dei 
martes. 
Por último, se lee la «Cartelera del S. E . U.» y se da fin a al 
emisión con el Himno Nacional y los gritos rituales de la Fa-
lange. 
A todo lo largo de la emisión, hemos observado un refina-
do buen gusto y un interés verdadero de cultura y de supera-
ción, digao de encomio y del aplauso más entusiasta. 
Como nota artística destacada, queremos hablar de la reci-
tación de una. camarada nuestra de la bella composición de Fe-
derico de Urrutia, «Cuatro luceros», que hace unos días repro-
ducimos en nuestro periódico y que fué acka^pibiemente am-
bientada por los «Coros Universitarios» que disige Edaard* 
G. Pastrana, 
Nuestra impresión general es de que ®sto del S. \ L U. va 
muy bien. Una demostración de que a estos muchachos solo 
nacía falta que se les hiciera caso para que en unos días tuvie* 
ran perñl de personalidad y iuerau una promesa para la Falange 
leOaciaa, 4U6 seuauv: woh ímpetu «asospecaatiü. 
¡Arnba España! 
Por lo justo que hemos tenido «1 
tiempo, ya que la terminación de* la 
emisión ha coincidido con la conexión 
de «Ondas Azules> con Radio Nacio-
nal de Salamanca, no hemos podido 
dar lectu.a a esta primera poesía pre-
sentada para el concurso organizado 
por las «Emisiones del S. E . U.» Sa 
autor es el camarada Manocho, un 
hombre dei frente y a nuestro juicio 
un poeta de verdad. 
J U V E I M I U D RLDttVrOfU 
jTú, mozo de pueblo, de mano callosa 
que viites la capa de1 viejo eátudiantel 
¿por qué dejas hías la pluma y las letras 
^ y vas de la guerra camino adel-nte? 
ilS • 
—Voy porque yo he visto crecer los trigales 
j^y he remado en oro de trillas torradas 
y he cantado versos de sol, estivales 
en atardeceres de estrellas sudadas. 
jmim^Y he vi to ios ojos de ias campesinas 
llorar envidiosos al son ilustrado 
de mi charla moza letrada y cansina, 
mientras en sus brazos un niño acostado 
soñaba las rutas de un vivir oscuro... 
y creí las iágrimas de las castellanas 
amarga proiesta contra el vivir duro 
de resignaciones presentes, futuras, lejanas. 
—Cuanto saOe el mozol Si mi chico fuera 
donde ie ensañaran tania-: cosas buenes...!! 
j ¿Y la pobre madre ahogaba sus penes 
^con uua mirada en torno a ia era... 
¿gi¡|cual si la justicia fuese una quimerali 
í>.* * ••••••• •••• • .......... .« ....,.«.,. 
—Por eso me marcho dichoso a la guerra 
a secar las lágrimas de la madre pobre 
que ponía un muñeco de centeno y bronce 
a sscuchar mis versos en aulas de tierra. 
Voy por dar la mano a aquel de la gleba 
que abría los ojos al beber mi historia, ':í 
como hijo de un pueblo de sed retrasada de letras y gloria \ 
y acercar sus labios a la Fuente Sacra... jque beballi 
•"* • * * • • »•.*•• j 
Por eso ^ ei mozo de pueblo de mano callosa, 
que viste la capa del viejo estudiante 
aunque deja trías la pluma y ias letras, 
ea pos de la guerra, camino adelante. 
M, Manocho 
León, 1 de diwiembre del Segundo Año Iriuníal. 
P a r t e O f i c i a l d e G u e r r a \ 
P a r t e o f i c i a l de g u e r / a , d e l C u u r t e l G e l e r a l 
d e l G e n e r a l í s i i í i O i c o r r e s p o n d i e n t e a l d í a de h o y : 
S i n n o v e d a d e s d i g n a s de m e n c i ó n , e n l o s f r e n t e s 
de l o s E j é r c i t o s . 
S a l a m a n c a % 4 de d i c i e m b r e de J@$ f<~89gun* 
d a A ñ o I r i u n f a L 
FAGINA QttGVKÚÁ Domingo, 5 Diciembre de 1937 
D¿ Fafacios de Jamúz c ^ R10JJ„? 4 0 E s |E1 general MolaT 4 R T E L| 
E l Día del Plato Unico, idea es-jY ^ «Auxilio] 
Te conrocemos; es inútil q u e i U í l A SOLEMNE MISION 
pafiola del más rancio abolengo 
Social» 
Eícribítro? estss lfnpas pa-
ra aq"o^0« qua in ^ ''PS-
atienden de I^s cuestaciones 
de Auxilio de Wip-no v ŝ »0-
ra de l^s de Auxi'io Social, 
crni gesto de d^sp^ecío trin-
chas v^ces «r̂ o^qup so" obra 
de Fa'argf»—plagada de ex-
tranjerismos—y el Kstadr» no 
hizo obligatoria la Pporta-
ción» para ísq 'ellos que r^ea-
tenron en manto les f"̂  po-
sible, su ronfribucií'm al Día 
d#»l P'atr» Unico, «porau" era 
Jpmontabl^ que en España 
siempre o n m i T a lo mismo: 
seguir al extrariípro, copiarle 
la pptraña d<»1 nroblema sor'',, 
cíno pp la anlic^^i'*»" ̂ e viejí 
simos dogmas Queremos BO-
Ipm^ritf» d̂ iMr a ̂ os detracto-
res de estss obras sociales 
que e] bien no ou^e recha-
zar»*» p^rauP la forma de ha-
cerlo no se ros haya ocurrido 
n nosotros. Pero ann más, v 
ou0 llagamos a nuestro propó-
sito, la idea dí»l Día del Plato 
Unico, por eiemplo. os pare-
c r í a marsv'llosn, si en vez 
df» saberla aplicada en Alema-
nia, la creyerais ̂ nuinam^n 
te espatlo^? ¿Se afoinrían ôs 
cordones d<» vuestras bolsas 
para deiar salir con esplendi-Htera'merte. ¿Fs que no •ene- ^ 
mos instituciones esp^fíolas, • dez vu^strss aportaciones se-
b'en clásicas, que rueden re- ,mnnalí>s si s*» demostrase que 
mediar Iss necesidades p<»ra'español» era la idea? Pues ahí 
I que fué creada esta contribu-
ción? 
Bien es verdad que el mó-
vil de la no aportfcióni econó-
mica a esas obr^s sociaTes no 
es totalmente In protesta poi 
la importaoiAn novedades 
extrañas; r i sinui^ra míni-
ma p^rt^. La razón dp la re-
rulsa es ot'•'T>• la causa PS el 
egoísmo de «Igrunas trentes 
p-'ra qui-'n^s el triunfo de' 
Glorioso M'vimientn r o pue-
de tener otra finalidad que 
conservables ^us comodida-
des sus plácidas digestirnes. 
porque ellos siempre fueron 
de cderechas», v no hav ra-
zón para vf nir a peor con di-
^ción...» «Y sobre todo, ¿por 
-que vamos a dar de com^r. a 
cuidar con tanto celo a los 
hifcs de esos asesinos y cana-
llas que nos hicieron vivir 
días y días en continua angus-
tia?».. 
- No es nuestro propósito 
'.fustigar codicias, ni desen-
^mascarar usnreros, ni poner 
• en público contraste conduc 
tas para sacar coneecuencios 
sobre 'os antecedentes de 
nuestra Ppvolución, ni sobie 
la necesidad de «fundir» 
nuestra sociedad, como se 
funden las rarnnaras. a fin de 
hacer n^sib'e la vida, en la 
Nueva Espsfía, más humana, 
más insta. Tampoco hemos 
de entretene.rnrs en demo^ 
Jitrar la dificultad que supone 
^ideoir, a e t̂as al uras del fiorlo 
X X , mncbss cosas nuevas, 
^aunque bien pudiera esrribir-
va. T.eed: 
«Hase de pedir en Cortes 
nue todos los vasallos de Su 
Maies^arl, desde edad de 14 a 
60 años, sean obligados a 
avunar una ver en el mes a 
na*" y agua, y esto ha de ser 
el día aue se psropierf» v seña-
'arp; y cjne todo gasto qu0 en 
otros cnnd'^nros de fruta car-
ne y pescado, vino, huevos y 
legumbres que se han de gas-
tar aquel día se rPiduroa a di-
nero y se dó a Su M^iestad 
sin defraudar!" un ardite, so 
cargo de juramento». . .«Y 
En los primeras tiemnos 
^tfíci'es de nuestro «Auxilio 
Social», ruando sól^ había-
mos iniciado, con pondera-
ción v riesgo. I*» Sección de-
nominada «\"x;l io de Tnvipr-
no», nuestros proi ositos su-
pieron despertar tal simpatía 
v adhesión en muchas perso-
nas quo nos prestaron su co-
'aboracíón unánime, que si 
hoy se hiriera un anecdota-
rio de aouellos momentos fun-
dacionales se podría exnlicar 
con cierto rigor la seguridad 
triunfal con que se ha desen 
vuelto el esfuerzo social de la 
Fa'ange. 
Y entre todos, en lugar 
destacado, el general Mola, 
oue entonces ten^a su resi-
dencia en Valladolid. Desde 
el primer momento contamos 
con su consejo, con sus pa-
labras de a'ietito v con una 
serie de privilegios y facili-
dades para nuestra gestión. 
Pero en su entusiasmo llega-
ba a los detalles más peque-
ños v a las avu^a" más direc-
tas. Vava cerno ejemplo esta 
carta que hace pocos días 
rpcibió la Delpgada Nacional 
de «Auxilio Social» del coro-
nel secretario de S. E . el Jefe 
del Estado, oue textualmente 
reproducida dice así: 
p'-etpndas esrondertp tras los I 
jnit^s n-frmtf ro^ de f a ^ I ^ ™rronuia tuvo hi 
vor nacional, n{ que adornes carena mi- ión , en que 'os es 
«Muy sef ora mía: Antes de esto antes seria provecho que morir ¿ y malogradft 
daño a los ayunantes, porque 
con el ayflno agradarían al 
CÍPIO y servirían al Rey, v tal 
podría ayunar que le fuese 
conveniente para su salud. 
Este arbitrio b'mnio de poWo 
y ppja, v porlríase coger por 
parroquias, sin cos+a de comi-
sarios, que desrruyen las re-
públicas». 
;Q^e de q"î n es el *exto? 
¿Cual su antigüedad? ¿Os pa-
recería bueno si lo transcrito 
fuera de don Miguel de Cer-
vantes Saaverlra? Y lo sufi-
cientemente antiírüo si conta-
ba con trescient s v nioo de 
años? Pue« tal antigüedad v 
tal aufor en el «^o'oquio de 
lop Perros 
He ahí dos ideas en una: el 
n̂ ato único y el día sin pestre. 
Un remedio eronómico, cua-
ve, g r a t ^ a D;os, y, además, 
«español». 
Saludo a 
E de G U. 
Franco: i Arriba 
que xiu esta E»̂ mni?i 
general Mol», entusiasta de 
«Auxilio de. Invierno», r»e 
entregó sellos por valor de 
K 000 pesetas para su venta. 
Una vez vendidos todos, hice 
pntrega e n el día de ayer de 
5-000 nesetas, importe ele la 
venta de los indicados sellos, 
al oficial pagador del Ejército 
del Norte, D. Aleiandro Lu-
cir i . capitán de Intendencia. 
Lo que ñongo en conocimien-
to de usted a los efectos que 
crea convenientes. Disponga 
de su affmo. s. s. o. e. s. m.» 
De desear es que todos 
aauellos oue en el prf senté 
Movimiento Nacional han se-
guido con entusiasmo v con 
fe al glorioso geneial Mola, 
también sigan en cuanto a ca-
riño v colaboración a la Obra 
de «Auxilio Social» su ejem-
plo y si s órdenes. 
' 'iiiminMi iiiniiiiiiiiiwi IIIIIIÍIIIHIBIIIIIIIÍIO mili i  mili 
la maripra de «-u americana con 
la enseña patria v coloanes en 
tu solana el rptrato del Caudi-
llo o uno cualnuiera de los 
emblemas o"*» hov significan 
patriotismo Tú, er^s «1 eter-
no ganancioso, pescador del 
río revuelto d<» cuantas con-
vulsiones sociales se suceden. 
Tú, eres el comerciante sin 
"•onciencia, que n^rque así 
mn*a mejor con la situación 
octnal de nuestra revolución, 
to deshaces en improneños 
contra los indios, cnando si 
entre los hüos de Islam se 
creara un diploma para pre-
miar al más diomo rpp-esen-
tantp de es+a ralea de usure-
ros, dp avaripptos egoístas Cjne 
colocan su interés por encima 
de todos S P ^ O ! tú, reptil, el 
primer diplomado. 
Tú, comerciante con la po-
breza ajena naja convprtirla 
en mlspria, porque así lo m0-
rpee la labo» destructora de 
la economía de los pueblos 
fque vienps rea'izandr», desdp 
oue aVuien spwil->r^ la semil'a 
de la especulación, en if?s di-
ferentes escalas sociales don-
de se encuentran tus repre-
sentantes. 
Sí. porqne como el árbol 
colocado ent'-e el río v la pe-
ña, tipres tendidas tus raíces 
en todas laa zonas, V de igual 
forma las prnoscas en la fér-
til de la orilla que en la ver-
ma de los riscos, y en tpdas 
chunas lozanía para las ramas 
sucias y sarmentosas de la 
usura. 
T o mismo eres el banquero 
dp las iugadas de bolsa, de 
los grandes «truts». 
alzas v baias, que el 
darecidos hüos de la Congre-
oración del Santísimo Re^en-
*cr, RR. PP. Pereda y Sán-
chez, nusipron de manifiesto 
nue están a tono las doctrinas 
Al canónigo don José Artero 
salvó de los marxistas 
«María de la O* (i) 
le 
mista, del labrador pobre a si. sor si tal 
quien arrebatas dpgpués la 
cosecha. Y •ú. ilustre canalU-
ta. ¿pretendías ahora enterne-
cernos con band^ritas v gri-
tos dp natriotprismo tartufo? 
|Eh! No: no te asustes tan 
pronto v apártate cuanto an-
tps. Eso es sólo el primer 
taio de nuestra e.snada. Ee. 
soncillamente. el Decreto del 
Trig©. 
E l precio del pan y de la harina 
Junta provincial Harinero Panadera 
En relación con la propues-; Piezas de medio kilo, 37 
ta de precios Mev^da a la su-̂  céntimos y medio, 
yperioridad, para este mes han: l i . de 1 kilo 70réntimos. 
sido aorobades por P ! Exce-S de 2 kilos, 1,35 pesetas, 
lentísimo S . Presidente de la | Id. de 3 ki'os, 2,05 pesetas.I 
Comisión de Agricultura y | Semnda 2o^. - Sahagún1 
^ b a j o Agrícrla. de la Junta v su pitido, Valencia de Don^ 
Técnica del E?taio, Jos si-, jua71 a partid0} La B^ñeza^ 
guientes prPcios vigentes des-j Jv sn partido v pueblos del 
de esta fecha: | Partido de León: 1 
HARINAS Piezas de medio kilo, 85 
Sesenta v m n o t r o nOLe.a*nJ céntimos y nueve pesetas 
cincuenta céntimos (69 50 pe-! 
setas) los cien kgs , en fábri-| 
ca y sin saco, para el tipo me- | 
dio de conpumo Panadero. Se 
autorizan oscilaciones de e s ^ 
precio, hasta un uno por c h n-
to 1 por 100) en alza, y hrsta 
un d )s por ciento (2 per 100) 
en baja. 
No se señala precio 




Id. de 1 küo, 68 céntimos | 
Id de 2 kilos, 1,35 pesetas. 1 
Id. de ̂  kilos. 2 pepeas. | 
Pan bregado: Dos céntimos 
más en kilo. 4 
Pan de luio* Barra de 330 
gramos, 35 céntimos. 
Por reparto a domicilio se 
puede cobrar un recargo, en 
distancias inferioTes a 5 kiló-
metros, de 2 céntimos por^ 
kilo, siempre que no exceda | 
de 5 céntimos en pieza, y,. 
Para el p'an de fla^a los para las diátanrins superiores, | * 
precios serán los siguientes 3 céntimos en kilo, 
en tahona. Para el cambio de trigo por! 
P r i m e r a 2ro??a.—Canital y pan, la * quiva'encia se hará \ 
sus ^Hedores hasta 5 kilóme- teniendo en cuenta estricta-1 
tros. Astorga y su Partido, mente el valor conforme a los \ 
Ponferrada v su Partido, Vi- prFcios da tasa establecidos | 
llafranra del Bierzo y su Par- según cíase, 
tido. Murías de Paredes v su León, 3 de Diciembre de 
Partido, La Vecilla y su Par- 1987. Segundo Año Triun-
tido y Riaño y su Partido: f a l . — h l Ingeniero Presidente. 
Un Champagn 
D O M E Q C 
A l p a s o r 
¿Y tú, madre? 
| "SJo no*- repetida hamos dp 
| si'enciarla. 
I Conviene así oara aquellos 
[que tienen encallecido el co-
; razón, no a prueba de sufri-
' mientos. sino en hartazgos de 
indiferencia porcina. 
^ Densa v fría niebla en la 
carretera. En el silencio de la 
noche óvese el rítmico pisa" 
de un caminante aue abriga 
sus pips con almadreñas. 
La Benemérita—v i g í a y 
guarda, fiel, de vidas y ha-
ciendas—cumple su interro* 
gatorío: 
E l canónign don losé Arte-
ro, aue sufrió una larga odi-
sea en la zona roía y acerca 
de cuyas ppripe cías,como mú-
sico calleiero, se ha publica-
da nuestra santa P e W i ó " con 1 j _ • , ' , 
, . . , do recientemen te un reporta-
las asmraciones de la nueva • , „ I „ 
ie ha enviado a los periódi-
cos el siguiente artículo en el 
aue aclara sus andanzas en 
Madrid, añadiendo un pinto« 
resco episodio: 
Reproducimos a continua» 
ción el citado articulo: 
T el con la mavor sorpresa 
—y con toda gratitud por sus 
amables frases de saludo—un 
oapítulo casi apócrifo de mi 
famosa odisea musical sovie-
tizada 
Indudablemente, el Avella-
neda de mis nonnatas andan 
zas musicales deió volar libre-
mente su fantasía, despegan-
do enn andacia del terreno de 
unas ránidas y "confusas ma-
nifestaciones. 
Pero en este caso la1 reali-
dad sunera en mucho, como 
sue'p afonte^er, a las más 
desenfrenadas imaginaciones. 
Fuf, en verdad, largos me-
ses en Madrid músico viudo, 
va aue no caUeiero. 
Perseguid» como sacerdo-
te, propagandista y escritor, 
terfa vo — según escuché 
oculto bajo una mesa a unos 
milicianos aue vendan por mí 
epara darme un paseito»— 
siete fichas, y todas de mner-
te. Por eso. cuando, al cabo 
de cuatro meses de riguroso 
encierro, pude salir a la luz 
del día y dedicarme a una 
vertiginosa labor sacerdotal, 
nara despistar a los persegui-
dores, nue p^r otra parte me 
creían ya degollado, camHé 
mi físico, y mi primera docu-
mentación rezaba viudo, cin-
cuentón y profesor de mú-
sica 
Y así me salvé por vez pri 
mera de las garras de una 
checa. 
Caí en una redada en la 
calle de Gova. Salía de bauti-
zar a una encantadora Pilarín, 
a 
Fsnaña que s0 está formando 
r>or la entereza de nuestros 
bravos muchachos. 
Era cons"dad«r ver tanta 
órente, incluso ^e los pueMo 
limítrofes, apiñada en P1 tem-
plo, a"e se hacía suficiente 
para contener tanta muche-
dumbre. 
En la comunión de loa ni-
ños va pudo apreciarse el 
cambio que SP ooeraba en los 
componentes de esta fe'igre-
sía, pues SP ao«>rcaron a la 
saorra^a mesa niños mavores 
aue aun no habían heoho la 
nrimera comunión, debido, 
sin du'la. al î̂ us ponzoñoso 
aup el marxismo había inocu-
lad'-» en IOB enneiencias. 
Un ^ía m^m^^ab'e, 
M u v tranquilizador p a r a 
njpstrns conrifpoias fué el 
sermón d* ppnítpnoia ^ per-
dón en qne el P. hereda, dp 
t»! manera PXP'ISO loq grandes 
casMpros aue Dios tienp pre-
parado para los irreconcilia-1 
bles entre si aue llet^ó a cal-
dear las almas ^nte al Dios 
Hombre puesto de manifiesto 
en la custodia adornada con 
profusión de luces v un her-
moso oononeo donación de 
una ferviente dpvo*a de San 
Ee'ipe de Neri v oue llegado 
el momento sublime en aue 
nuestro celoso señor cura, 
revestido con los ornamentos 
de los sagrados, se levantó a imp^o 








Ar'ículos para regalo 
H%GA deporte 
en los 
l w w w v w w w v w w 
$ o A I r e r i o 
if i i lrr íf i i Ü i l l ! 
del 
o 
C A F E - G R A N J A - B A B 
—A Lfón vov: allí en el 
hospital está mi hijo, herido 
por la metralla roja-
E l fao es intensísimo; ape-
nas alborea, en el hospital, ej 
siguiente diálogo. 
—¿Te duele, hiio? 
—Todo porEspañS) madre. 1 
—¿Precisas algo? 
—De todo tengo, madre, 
¡hssta car'ño!; son muy bue-
nas las señoritas enfermeras 
y los médicos. No obstante, 
algo me falta. 
—Dímelo, hiio, que yo te 
lo daré. 
—Es posible, madre: me 
falta únicamente saluJ para 
volver a las trincheras. Dame 
un besa y pide a E l que nos 
oiga. 
¿ Y tú, madre, precisas algo. 
—Dios me ayuda hijo; por 
mi no te preocupes. 
Yambos se confunden en 
uu beso interminable. 
Ni uno ni otro una lágrima; 
en ambos había un solo de-
seo: 
Una España Grande, L i -
bre, Una e Imperial. 
VP?: fupra él el 
responsablp del decaimiento 
^e sus ovei^s. v lupao para 
éstas, porque si habían peca-
da, no era de refinamiento, 
sino p^r fragilidad e incons-
cienria debido «> las doctrinas 
^olcheviaues difundidas ñor 
doauier. fueron muchos los 
que 'va desde este momento 
se reconciliaron entre, sí. 
echando por tierra antiguos 
resentimientos. 
A. la procesión de la Santa 
Cruz asistió todo'el pueblo 
henchido de fervor v entu-
siasmo, que en esa mañana se 
V«t»t>{í»n «cercado a la Mena 
Eucarística roqueños v mav >-
res. confundidos ancianos y 
niños. 
El P. Sánchez improvisó 
un púlniío en la plaza v nos 
exhortó a ser buenos cristia-
nos, ya que el ser buen cris-
tiano equivale a ser buen es-
pañol 
Los niños Germán Alonso 
y Porfirio Castaño recitaron 
poesías a la bandera nacional, 
muv en consonancia con el 
acto que se realizaba; tam-
bién las niñas Sofía v Catali-
na Vidales. Paulina Toral. 
Aurita Gonzá'ez v Otilia Cal-
vo dia'ogaron sobre las gran- j 
dezas de la Cruis y sobre i 
las virtudes de la Virgen, ter-, 
minándose el acto con vivas a 
Cristo Rey, a España y al Ge-
neralísimo. 
UNO PEL PUKBLO 
E. Barthe Pastrana 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Nariz, Garganta y Oídos 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del Padre Isla, 6 
(53) Teléfono 1911 
obligaron a subir a 
cíaca "nmioneta. 
—¿Por qué se me 
t . - P o r u ñ a r e u n i ó n cW<£r. 
—Pues, ¿de dónde 
i de 
en 




-—En la Comisaría lo arlo 
raremos. îa" 
Y a la Comisdríaílegufi 
el camino me iba encoben, 
dando a Santa CecHa v nen 
sando a qué teléfono habría' 
de l'amar, para que en la casa 
contestasen la convenida 
bula de mis lecciones mi siva' 
l e s . 
Llegó a las dos horas larpaS 
el turno de mi declaración 
Presenté mi flamante carnet 
me excusé de la falta de sin', 
dicación, por llevar prcó 
tiempo en Madrid v ser 'as 
lecciones particulares. 
A pesar de mi magnífica ̂ a-
aacterizaci^n, de mis panf les 
y declaraciones, los esbi'rns 
no s« daban por satisferh 
y para mayor seguridad 
increparon: 
—Pero ¿quién te avala co. 
mo músico? 
— F l maestio X . . . , que a es-
tas horas está dirigiendo un 
concierto en la Zarzuela. 
Allí tenía que estar, en f fec-
to, según había casualmente 
leído en la Prensa de la vis-
pera. 
Pero, mientras llamaban al 
teléfono del teatro, vo tem-
blaba, que el vieio y aterrado 
compositor contestara en d 
aturdimiento de la inespeiada 
testificación: 
—¿Pues no he de conocer 
al Padre Artero?—que asi rre 
solía llamar. 
Y entonces., jtableau! 
Pero el teléfono tardaba en 
contestar. 
Entrs felizmente un nuevo 
policía. Se entera del caso y 
lo resuelve de plano así: 
—A este tío lo examino vo, 
de cuatro meses, v las mili-1 que también sé música. Va-
oias, nue sacaban del bar ve-1mos a ver tú, musicante, pen-
cino a unos sunuestos faccio-íjme en esa cuartilla la música 
sos, toraron casualmente con.|de «María de la O», 
raigo: les debieron infundir j Yo sabía comenzar. No h>-
sospeohas. mi facha de inte-f^ía sirvienta ni portera, en 
lectualoide o la de mis melé-1Madrid, que por aquellos dins 
ñas. aue ê  Pánico v las priva-,no se desgañitase cantándola 
ciones habían decorado de | ̂ e continuo. Así es que yo, 
una larga nieve prematura, y, impertérrito, tiro de ápiz, tr* 
cogiéndome del brazo, me zo las torcidas líres de un po-
co paralelo pe tagramay va-
4o en él toda mi ciencia cu-
pletera, que se reducía a )a 
primera frase: 
Y aquí, por gran fortuna, 
(i) N de Ja R.—Fste D. J-P^ 
Artero, fs cono id"» Le6->. do?-
de hace do ^ afína predicó e1 iriduo ; 
de la Propat acirn de 11 F ^ o Sal | 
va'or de'Vat 'VI R-y. odi^al 
' en M»dr d, errro músico cal'ejeros 
toando e\ violín ha sido en e á r e J ™ ? interrumpió el condescen-
[mo ckiible y pintoresca a la vez. | diente examinador: 
De M»drid put'o huir a Valencia y | —Está bien, y lo ha puesto 
se dedicó a maM'ro en el mtiene ^ traSp0rta¿0i £ s mílSÍCO. Tira 
haŝ a que p^do meterse d» polizón l i^^^.^ . „ í~n:„an ntm 
en un Wco que salía park ei ex-1 «P8 lante» y que traigan Otro. 
tracje o. Y me pusieion en libertad. 
P R O C U R A D O R 
Ayustfn Revuelta Martín 
Serranos, 14 :-: L E O N 
:—::—: Teléfono 1261 
L a C a s a d e l M a h o n r 
onos9 Cazadoi as y Camisas 
de regiamefíitOs para e l Ejército f Milicias 
P^re^ Caldas, n ó m . !0 L E Q N 
Reumáticos - Lubrificantes - Bicicletas 
Accesorios - Kecauchutado - Electricidad 
V a l d é s y C o m p a ñ í a S . L 
Padre Isla, 29 LEON 
¡i- M- lanía BuMe 
Garganta, nariz y oídos 
Del instituto Rubio y Clínicas 
extranjeras. 
S n a f l * l Consultas: De 10 a 12^ de 4 a 8 H ^ c t U l !plaza San Tsídr0t n,« 6t *ral0 
N O T A I M P O R T A N T E 
De la Administración 
Algunos suscriptores desaprensivos y bajo diversas excusas, 
devuelven los giros contra reembolso, que para liquidar sus res-
pectivas suscripciones le gira esta Administración. 
Advertimos a estos suscriptores morosos, que PROA uo 
obliga a nadie a estar suscrito, pero sí, se cree en el derecho de 
obligar a todos los que reciben o han recibido el periódico a li-
quidar sus respectivas suscripciones. 
Por lo tanto, a partir del día 20 del coniente mes de diciem-
bre, serán entregados al abogado de la Jefatura Provincial Je 
F. E . T. y de las J . O. N-S., para su cobro, todos los reembolso* 
devueltos e impagados por los respectivos suscriptorea. 
El Administrador 
A G E N C I A T F L E F U N K E N 
Repara Radio-Receptores, Amplificadores, Emisoras, Cine* 
Sonoros, Rayos X . Aparatos electro-médicos, motores, etc. 
Metalamos luz. timbres automáticos, pararrayos y motores. 
Hacemos 'odo en Electricidad. 
T A L L E R E S «LOS ALEMANES» U 
m total ce* í»fliftl&e!ea«8 más ««««risas 
Kftm«ira<£« s«nrm« 9m 
Café - Restaurant ^ ^ ^ • ^ m A 
iimiiiiiimiiiiiuiiiimimiiiiiimiuimi uin iii ui ii uimiiii i iiiimiiiiiiiiiiiiiiii 
uiiiiiiuigiiiiiiuiuiiiiiiiiiiiiiiiiuii,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
l ? ^ * ^ . * ef jMs 
Diariamente 
variados y excelentes 




T I N T O R E R I A E S P A Ñ O L A 
de R a m ó n M . Farrapeira 
Despacho: 0RD0N0 U, núm. 14. (Al fado del Bar Hollywood) 
Teñido y limpieza de toda clase de prendas por delicados 
que SFan sus tejidos. L U T O S EN OCHO HORAS. Trans-
formación de las prendas negras a color. Piontitad en los 
encargos. Colores a muestra. Garantía y solidez en toda 
clase de trabajos. 
NOTA.—El apresto y brillo especial con que se ultiman los trabajos 
de limpieza y teñido, haciéndolos distinguir de otros similares, s 
invención que exclusivamente usa esta casa. 
Talleres: C A R R E T E R A DE ASTURIAS, núm. 2. 
PASTAS PARA SOPA 
i mmmtmm 
i reconocimiento del Man-
^ ikúo por el gobierno de la 
ínaña Narional, se han cru-
^do entre el primer mimstro 
. " i^'a nación y el G ibi-
de*p diplomático de Su Exce-
11 • e l jef í del Estado los 
gs realmente motivo de 
. u-e jegocyo que nuestros 
/ios países 82 Pncuentren en 
í!ondiciones de establecer per-
anentes legaciones de amis-
como consecuencia de 
terminado felizmente 
con el mutuo reco-
. m & m 
^Nuest^8 victorias del frente ínternacioiul 
telegramas cruzados entre el 
^anehokúo y la Espaf5a nacio-
nal 
calamanca.— Con ocasión Oriente desarrollan gran acti-
vidad en China, estamos más 
fuerces que nunca, dispuestos 
a croperar para estirpar del 
mundo toda la influencia ro 
ja>. Lo firma el primer minis-
tro del Manchukúo. 
Et Jef<* del Gabinete Dip'o-
mátíco de S, E . , ha contesta-
do con el siguiente telegra-
ma: 
<En nombre de S. E . el Ge-
neralísimo Franco, tengo el 
honor de acusar recibo a V. E 
de su telegrama fechado ayer, 
concebido e n inolvidables 
térmmos de amistad. E l Jefe 
del Estado Español me encar-
sra exprese a V. E . su profun 
do agradecimiento por dicho 
mensaje y su ferviente deseo 
de que ese país, de U n glo 
liosa h'storh v tm exce'eníe 
. se~haÍTalPorvenir'se.a ^mpre Miz y 
0 cfundamente i m p r e s i o r a i o Í f r ^ r e b a i 0 ^ fraternal au-
flCe el hecho de que V g. jtondad de su Empejador, cu-
.«va al ien e y valkntemen- J98 ^ahdades de ta'ento, cul-
L luchad coníra el bolche- ^ y. í)at"otl81?10' fjn b,en 
vismo le grando en es'e sen i n c i d a s por el pueblo espa-
nto desd^ el año pasa la, la,110,* ^ 4 , 
tido, ucB u. | La España nacional desea 
mayor parte de sus objetivo V8rdientemente mantener re,a 
deseando fervientemente que ciones de amistad cnn el Im. 
V. E. pueda, ^ b mayor breve- pe]rio del Manchuküo y ruega 
da-i posib^, acabar por com- a v> Et salude 
pleto con el comunismo en^ mente en nrmbre ̂  Genera. 
su país. Misimo Franco a Su Majestad 
En estos momento?, en que el Emperador». FÍTmado,San. 
las fuerzas comunistas de groniz. 
Lloyd George reconoce la deca-
dencia de las democracias 
Los comunistas franceses, solidarios de' 
ministro de Marina 
Londres.—Et Subsecretario la que se hacen multitud d¿ 
de Relaciones Exteriores in*" 
gl̂ s ha declarado en la Cá-
mara de los Comunes que el 
número de refugiados abisi-
niosene1 Sudán, suma sola-
mente 250. 






nes entre nuestros respecti-
vos representantes. 
Nuestro gobierno, cuyi po-
lítica estavo, de?de su cons-
titución, encaminado a eh'mi 
al comunismo 
L o s a n a r q u i s t a s a sa l -
t a n u n b a r c o r u s o 
Iba cargado de municiones y cañones 
y pretendieron hundirle 
Barcelona.—Los anarquis 
tas han asaltado cerca de Ta 
rragona un barco ru?o, D O 
cedente de Odesa, carg^io 
de municiones y cañones, in 
tentando hundirla, parí io 
cual tuvieron que soŝ ene^ 
dura lucha con los tripulan-
tes del mismo hasta qua legó 
la policía, que entab'ó durísi-
ma lucha con el OÍ, logrando 
det m r a v irios. 
Se afirma en Raroelona que 
todos 'os an rquistas d^teni 
d:r, pir supo érs les compli-
oadoi en est^ asunto, han 
s;do fusi ados. 
^ L a Pasionaria,,, en París 
Pronuncia ' n discurs i en la cepita! de 
Francia 
París.—En una reunión oe-
ebrada anoche por e! partí io 
comunista francés, pron mció 
un discurso la diputada comu-
nista española Dolo eí Ibá 
rruri. 
E l diputado comunist fran-
cés André Marty, reclualor 
máximo de voluntarios psra 
las brigadas in'e'-naciona es, 
p i i i ó^n 're los arlaucos fre-
néticos de loá asi temes que 
faera abierta la front̂ r*. de 
lo? Pirireos y dec'' r' q e al 
Unión So iétic^ f r^ ú-'ic"> 
país que había prestado a «o-
yo mora1, poh'tiro y material 
Más niñ s vascos 
-repatriados 
San Sebastiá.i. — • Llegó a 
Irún la tercera expedición de 
niños que los rojo-separatistas 
llevaron a Inglaterra y que 
ah^ra vuelve a Eapaña, mer-
c-d a las gestiones de nuestro 
Generalísimo. 
Los niños, en número de 
36, fueron cariñosamente aco-
gfHos al regresar a la Patria y 
••'e&de Irún s» trasladaron a un 
cén ric^ restaurant, donie 'es 
fué servido un espléndido al-
muerzo, obsequio del delega-
do " xtraordinario para protec-
ción de menores. 
El Aguinaldo del 
Soldado 
Sevilla.— Continúa aumen-
tando rápidamente el importe 
de b suscripción abierta para 
el Again^Ho del Soldado 
Entre ¡os donativos reribi-
do* koy, debe señ larse el de 
D. Carlos Gonzal z Mar ínez, 
q ê hi entregado 4 500 pe-
set s 
a la Ppp ña bol he^ique. 
Polonia también quiere colonias 
Significativas palabras de 
Lloyd George 
Londres - E l político inglés 
L'oyd Gporge, dudante una 
reu'ión d ; la Cámaia de los 
Comunes, declaró que l o s 
continuos éxitos de los regí-
menes totalitarios hacen des-
ecar la decadencia de les de-
mocracias y el debilitamiento 
de la Sociedad de las Nacio-
nes. 
La respuesta roja al Comité 
de Londres 
Londres.—La respuesta de 
reservas. 
Acuerdo ¿conómioo ^afo-Austriaro 
Comunistas franceses, al lado 
del ministro de Marina 
París —-La comisión parla 
mentaría de Marina ha apro-
bado una mxúón presentada 
por el diputado comunista 
francés Marty, en la que se 
hace solidaria con el minisfro 
de Marina de Francia Cam 
pinchi. 
Bélgic?, dispuesta a ceder 
colonias 
Bru >elas —Según una agen-
cia oficial, el gobierno belga 
ha decía» ado repetidas veces 
que habrá que rechazar cual-
quier tentativa con'ra su inte-
gridad territorial y la de sus 
colonias, sobre todo del Con-
go belga. En el caso de que 
le obligó a aterrizar forzosa 
mente, sufriendo graves des 
perfectos, ocasionando la 
muerte del piloto y he idas 
graves a algunos pasajeros. 
Aviación inglés 
Londres.—Se anuncia por 
el J)aily Herald que el minis-
tro de Aviación británico ce-
Roma.—Se ha firmado un 
acuerdo económico ita!o-aus-
triaco. La Cámaia de diputa 
dos ha aprobado una ley que 
se refiere a! aplazamiento de 
las disposiciones de erseñan 
za de la cultura popu'ar. 
Po'onia pide colonias 
Varswia.—Los diarios po-
lacos, en g neral, justifican 
las reivindicaciones colonia-
les de Alemania y llaman la 
atención diciendo que Polo-
nia también necesita colonias. 
Holanda, neutral 
La Haya. — E l ministro de 
Relacionen Exteriores ê Ho-
landa ha confirmad© la inten-
ción del gob'erno ho'anr'és 
de mantener su tradicional 
polí'ica de neutralidad y la 
imposibilidad de reconocer al 
gobierno soviético. 
Se estrella un avión comercial 
Munich —Cuando acababa 
de emprender el vue'o ei 
avión de la línea postal de fpor carecei de los datos pre 
Bagdad, sufrió una avería que cisos. 





S^rán pagaos los jo^mies de las fiestas 
tradicionales y oficiales en Alemania 
Con tal Berlín —Goeríng ha reanu-
dado sus conversaciones con 
«•1 ministro de Economía in-
terior del Reich y ha dictado 
an decreto ordenando sean 
pagados los jornales de IDS 
obreros en días de fiesta ofi 
cinl, como los de Navidad 
Año Nuevo, Pascua de Resu-
rrección y de Pentecostés, 
siempre que no sean en do-
mingo, haciendo que estos 
días de fiesta no supongan 
una merma para los obreros 
alemanes. 
de termina JÍÓ.1 se 
aproximan k s obreros a loa 
empleados, anunciándose que 
pronto entrarán en vigor los 
sueldos mensuales pira los 
obreros. 
Cementarlos halagaJores 
Berlín.—Todos los periódi 
eos berlineses comentan con 
elogio la orden dad i por e' 
general Goering de |ue sean 
pagados a los obreros sus sa 
¡arios los días de fie&ta legal* 
El conflicto chino-japonés 
Gran victorii aérea de los japoneses Co itinúar 
los nipones su avance 
Sevüla.—En el hospital se 
sigue celebrando el ciclo de 
conferencias organizado para 
les heridos. Disertó el caba-
llero legionario Manuel Au-
gusto, sobre c Razón y ejem-
plo de los Tercies de Espa-
ña.» 
Toda la conferencia fué un 
emocionado canto al herois 
Próximo cese del ministro ( |el?10:^nue.£tr?ssoldaios- Losf 
' h e ñ i o s siaruieron í-on gran 
Shanghai. — Seis aviones 
japoneses entablaron un re-
ñido combate con 80 aparatos 
chinos de construcción so-
viética, abatiendo 10 e incen-
diardo 3 s^bre el mismo 
ÍNankio. La flota aérea japonesa 
bombardeó eficazmente e l 
campo de aviación de Cantón 
y !a línea ferroviaria de dicha 
ciudad. 
Ayuda soviética a China 
Nankin.— Procedentes de 
Moscú, han llegado otros 28 
«aviones soviéticos 
Es ossi diario el envío de 
aparstos de aviación y otro 




frecuentes muestras de su en-
^u îasmo. 
sará probablemente en su car i Para la rCCUpCraClOn-"ma en los círculos políticos 
^p/rsonariXdplazado por(del Tesoro Artísticolcorapetentes,pro3Ígueflejér 
Se le reprocha de haber] 
descuidado'a protección an-^ 
tiáerea de Londres y de no ^ 
haberse ocupado del es'án-
dalo recientemente oroduciio 
en la aviación civil, que pu-
di jrt haberse evitado con el 
nombramiento de una comi-
sión investigadora. Además, 
no suele asistir a las sesiones 
de la Cámara de los Comu-
nes, encargando a un coronel 
Nacional Patronato del Colegio di 
Huérfanos de Médicos Sevilla.—La Academia de B« Has Artes de Santa Isabel 
de Hungría, de esta capital, s 
, „ ~, , - ' , | Reorganizado este Patronato y 
ha acordado adherirse a Ja' t. f . , . . . 
Nacional de S m Fernando 1 dfienff rf"udaJ Ia.a8l8t«ic,m.zy 
para gestionar el rescate del ed«cacion de los Cénanos de aé~ 
tesoro aitfstico espaflo', en-; dicos en ̂  de enero'por el Pre8en 
viado por los rojos españoles te anunc10' se Pone en conocimtea 
al extranjero. I t0 de *os interesados que las sol! 
• i cítudes acompañadas de certifica 
; ción de pobreza expedido por e 
cito j^p-més s" avan ce por ei 
noroeste dê  Lag"> Ta y. 
Los aviones japoneses han 
bombardeado las foitifi "acio-
nes del rí^ Yan Sen 
Informes japones sindican 
que el comandante g ínerat de 
las tropas chinas de est» sec 
tor ha trasladado su cuarte* 
gf ñera' al sur de la provincia, 
a unos doscientos kilómetros 
de ^an Yuang. Se asegura 
que inmediatamente procede 
rá a la reorganización de?, 
ejército chino, con la recluta 
de nuevos soldados. 
Importante huelga 
en Francia 
París.—Para apoyar sus pe-
ticiones de aument) de sala * 
río, han declarado la huelga, 
por 24 horas, SO OCO obrero > 
de las fábribas de hilados dt 
Francia. 
conteste a las interrogaciones, C o n C i C ^ t O d e m Ú S l C a ^ Ayuntamiento de la residencia 
e s p a ñ o l a 
^ Fspaña roja al Comité de Francia e Inglaterra hicieran 
No intervención, re ativa a la | concesiones co'onia f s a A'e-
retirada de voluntarios, se es- ¡ mania, el gobierno be'ga c n-
tima como una contestación, sentiría en hacer un sacrificio 
comp'etamente ambigua, en proporcional. 
Dr. Félix Contreras Dueñas 
De los Dispensarios Oficiales Antivenéreos de Madrid 
Enfermedades de la Piel, Venéreo y Sífilis 
1)8'3:a 5 > i el SANATORIO del DR D. 
^ALONSO Burgo Nuevo, nóm. 9 
Vivero de Arboles Frutales 
l O i l i l O i l f l ? ! L a Baflíiaa íLe¿m) 
^ «pofclacíóü íoreslsl ei n m orden de a ¡oa'ü sles» 
A los falangistas el 5 por 100 de desc ento 
Juan Pablos y Ca 
FADRIC A DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Fábrica, Almacenes y oficinas 
Carretera de Trebejo 
Teléfono 1933. 
L E O N 84 
EMBUTIDOS 
A H A I I 
LOS MEJORES 
Trobaio del Camino 
(León) Teléfono 1130 
c • 
y certificación d s 
defunción del padre, deberán pr -
* Milá*!.—La soprano Olga^ sentarse en el Colegio de Médica 
Prieto ha dado un concierto de la provincia respectiva, anM? 
de música española en el Cír-! del día 15 de diciembre próximo 
l rulo Filológico, lleno de dis-| A 72 
tioguid© público. I ..,.,.„,.„„,., ., ,. 
k T • I La sesión musical ha teni-1 AuuirunM MH I T U O 
J U S t l C i a do grandes atractivos, inte-l 
Por la Patria, 
el Pan 
5R í "jR" cantos populares españoles, | ANUNCIO 
Bm & 0 1 1# Argentinos y chilenos. i Necesitándose en los talleres de 
Reparaciones garantizadas en. E l concierto ha tenido ca-f este Parque torneros, fresadores, Hatura 
RadiO - E l e C t r a Jrácter exclusivamente CUltu- ajustadores, mecánicos, chapistas,* 
^amón y Caj»l, 5. León l181^81.^"2811^ Un SÍSNIFÎ A^O j remac'nadores y almacenistas, se J 
Teléfono 1470 ^ especial. | anuncia por el presente para que 
los que posean el oficio y no se ha 
Agradecimiento de la 
Cámara de Comer-
cio de Palma de 
Mallorca 
Palma de Mallorca —La Cáman 
de Comercio de Palr a de Mallor* 
. ca, ha enviado al Gen* ralísimo Frai 
1 
4 co un telegrama e> presándole 1Í 
' gratitud qde se sien ce en toda la 
\ 
,. población por la bri lante liqdida 
ción definitiva que e ha logrado 
, en la campaña de la almendra, yy 
que se ha vendido a mayor precie 
• que en años anterioras. 
I En análogos térnános la comi-
^ sión de comercio y a 'jastecimientot 
4 ha felcitado al Presi» ente de la Jun 
f ta Técnica del Estad ), haciendo ex 
% tensiva la felícitacií n al delegado 
4 especial 
Guijarro. 
Ufl COnfÜCtO entre el¡llen actualmente en situación mi-
litar por no haber sido llamados 
L E O N PüFEZ 
(A.70) 
Te 
Cipr iano G a r c í a L u b é n 
L E O N 
Ofraes *l vthlieo •(• 
J Ensaladilla t-
i juntamente con un 
F, D a B S González j 8 ^ 0 de maf¡Scos y toda ! Londres.-Ertre el Almi-
I clase de meriendas. <• rantazgo ing'és y los obreros 
de los astillaros ha surgido 
«etwditad' A l m i r a n t a z g o i n g l é s 
Í I - O | y s u s o b r e r o s 
extensc I 
MADERAS DE GALICIA 
Apeas para Minas 
(Cajerío) 
Representante exclusivo para 
l e ó n y su provincia, 
Antonio Manjón Carriegos 
Zapaterías, 18, 1.°, izqda 
Apartado 119 
Ofrece a su distinguida cuén-
tela un gran Menú NaoloM* 
a pesetas 3,50 
índenendencia, 2. - l e ó n 
Almacén de 
TÉÉFÍ ¡irt 
Gil y Carrasco, 8 
Teléfono 1511. Le^n 
Coloniales un serio confie'o motivado 
por cuestión de salarios. 
Se teme que por esta causa 
22.000 obreros se declaren en 
huelga, lo cua produciría 
graves perjuicios en la ejecu* 
I c ó n del programa de cons-
B A R ROMAl,mcciof'esPavales-
R E S T A U R A N T igl Duque de Aosta, 
Los diaria-mejores platos 
mente, por cocinero espe-
cializado, a pesetas 4,50 el 
cubierto. 
Ramón y Cajal, 1 
Teléfono 1757 avi ación. 
general de Aviación 
I Roma.—El nuevo virrey de 
Etiopía, Duque de Aosta, ha 
sido nombrado general de 
Lea V. mañana 
aún sus respectivos reemplazos, se 
presenten, si lo desean, en esta Je-
(Aeródromo de la Virgen 
del Camino), de 9 a 12 para for-
malizar la solicitud 7 hacer la prue-
ba necesaria para el ingreso. E l jor-
nal a percibir es de 0,12 y 13 pese-
tas según aptitud. 
León 30 de novic tnbre de 1937.— 
El Jefe del Parque, Antonio Rodrí-
guez Carmena. 
Negockclófs Tmmp rt»« rápidos 
L E N T E S G A F A S 
FOTOS CARNETS 
<- FOTOGFAFIAS 
W I T R I Q A DIA 
LEON 
I I3 O I J L 
antei SIERRA PAMBLEY] 
Electricidad del AatomÓTa i ¡ta dustrU. 
TELEFONO l i ® . 
luí trashdi do 1 » taBerw i 
Alcázar de Toledo, 16 
I ^ C X T I R • ? J L o 
Director: Dr. uMIUO HURTAD® 
(Director Jefe del Hospital) 
g^GlA-GINECOLOGIA-APARATO DIGESTÍ 
* tdroi en Darfun#»nta« v CRSO» amrñnxicM* de urgencia 
AVRMÍD4 DKT PADRF ?SLA, « Interesantes noticias e información mundial 
Dr. Bernardo Granda 
(Facultad de Medicina , Hospital General) 
Enfermedades del aparato digestivo 
y de la nutrición A145 
Avenida Padre Isla, 39. Te diez a doce 
u t o -
Industrial Comercial 
LEON TILLAFRANCA S 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil 
mjmmmmmm 
r \VAt*Á CÚÁÍÉ&k Dcm&&>, 5 Etfdemfer© «e Wm fggS 
S u s c r i p c i o n e s p a t r i ó t i c a s 
ORO PARA L A PATRIA F^mánder, 6; Luis de Pa*, 
^Donativos recibidos en mo- ^6; Fío Portilla, 2; luz Liéba 
Sídas de oro y alhajas con na, 1 peseta, 
destino al T e L o Nacional Miguel del Rio, 16 peseta; 
en e Mon e de Piedad y Caja Exorna Sra. Viuda de Regae-
de A b r i o s de León: r ^ ^ F ^ ^ B ^ m 
f D f Z Rosa del Barrio, de ^ Enrique Gatón, 50; t .mt . 
Boñar tres tensores, Uan D.c G-racm. 5; Blanca Anas, 
cuchia un bol.o y vaiias 5; J ^ á a Gucia. 50; Aüge. 
mone as ^ 0 gramos plata) J Ü m ú e . 5; María K.pre.a, 25; 
O A , " E IST L A . C I J C J 13 -A. ID 
j k M * K . evadida de Ma-ánd, 
ues cadenitas y una púa de 
alliler de oro (io gramos). 
D.tt Antoima Aivarez Gor-
dón, de Geras de Gordón, pnr 
conducto de la Coman ianri^ 
militar de La Pola de uordón, 
tres peniientes de oro (2 50 
pesetas). 
I p o n Fío Portilla, de L?ón, 
tena libra esterlina de oro (tí 
gramos). 
SUSCRIPCIÓN PRO-MONU-
MENTO C A L V O SOTKLO 
^Cantidades ingresadas en 
el Monte de Piedad. 
Maestro y niños de San 
Adrián del Vaíie, 3 pesstasj 
D. Manuel Valdés, de Leóu, 
3; Sra. Viuda de Fernando 
Keguesal, 10; D. Manaei Al-
vares, de Leen, 5. 
Suma y »igue 6.562 50. 
Los doniiiivoá se reciben 
en el Monte de Fiedad, Banco 
Urquijo y B meo Meicanúi. 
SUSCRIPCION PiéO MONU-
MENTO A L O S CAIDOS 
Suma anterior, 1.051,50 pe-
setas. 
Isidoro Sainz Ezquerrá, 5 
pesetas; «Casa Ciri«co», 25; 
josé Tojo, 2; Marctíliao Mazo. 
25; Joseía ib*nez, 2; Cor.sue o 
Arias y Hermanos, 5; tí ¿üar 
üo MiUáii, 50; MI¿UÍÍ K. Ba 
Lisardo ádartmez, 50; Mauuei, 
Koanguez, 25; Patricio Fcr-
naadez, 5; Rosendo López, 
20, isiaro Cordero, 5; i^ren-
ou ¿áaiiola, 25; LuisNorvcr-
vO y senoia, 15; Mana Gon<.i-
cz, 5; Maruja Aíonii , 5; Jasé 
uauauda, 5; Carmen Koaú-
guez, 25; juanu Reaon iu, 15; 
Manudi Santos y tami ú , lu; 
iiadio K J Uiguez y ümiiia, ¿; 
Laura Gaiamua, 5; día. viuda 
de Graciano UK-Z, 15; Manuel 
rúente y señora, 50; Soda 
y Paquita Puen e, 50; Maxi-
mi io González Puente, 500, 
íguaüo ejonzá.ez Pueute, 
250; Angel Rjúngaez Saa-
chirz, 25; Ramiro Gainiago, 
á; Mariauo So'arat, 5; AWOUO 
lejciiua, 25; B_ni¿iiO La-
bi t», 5. 
Total hasta la ficha, 8.960 
pesetas. 
AUXILIO PRO ASTURIAS 
LKON 
Cantidades ingresadas en 
el día de la fecha. 
Suma amenor, 113.223,7ü 
páselas. 
Maestro y niños de ia Eá-
cueía de Vaiüuvieco, 10 pe 
setas; Maesiro y müos de k 
¿acue.a de La futria, 10, 
..diestra y niñas de la £.scue a 
ae i-a Putna^ tí; AyunUmun-
ÍO de B.nnoa de Siias, 155,50 
D a n i í n g o s e f i u n c l o d e A t f v ' e n f o 
E p h ' o t a 
H rmanes: Tocias la* COSPS 
que han sido escritas en los 
ubres santos, para nuestra 
enseñanza han sido escritas; 
a fin de que, mediante la pa-
ciencia y ei consuelo' que se 
saca de las Escniuras, mm* 
tengamos firme la esperanza. 
I^aiera el Dios de la pa-
lien ̂ ia y de ia consolación 
nacernos la gracia de estai 
siempie uníaos mutuanieru-
f'n sfc:ntimi¿:ni.os y fcfecto¿ se* 
gun ei eiapuitu de Jesucristo, 
A hn de qus, no í tn ieuio íiac 
un mismo corazón y uaa mía-
ma ÜOCÍ, gljntiqueta, uoáai* 
m s a Dios, el Padre de Nue*-
rro Señor Jesucu^tol Por tan 
to sjpoxt ĴS recíprocamente, 
asi como Cristo os ha sop.r-
vado y acogido con amor a 
/osoíros p^ra gloria de Dios. 
La l 'cha ría*es, que hoy 
es ya un US ico de u n os, de 
Necrologí s 
La «pñ ra viuda y f̂  nii» 
conocí4o y rréstiaiosr» 
mont-ñés, D. Ad lf Lóp^z 
oe%u r a z e T u Y i ^ i í m b r a .Cañón, vilmenta «seHnado 
r iónde la caridad. Caridad ! Por las hordas marxiste du-
del rico para con el pobre y rante su domuro en la mon 
el pobre para con el rico. ttaña líí0neaa« r rr n iPS-
imor enlie el palacio y !a5tro condu-to, las mas exprc-
buhardilla y entre hs riras!«»vas gracias a cuanta< pf no 
pieles y los míaf ros harapos. n « asistter m a los funeraW 
sa-! ^ act0 ^ s?íí,u^tur'1' en ^a 
Ikobl-'. a los reatos de1 sseai Pues esta pa ienc 
ría para su'riese mütu¿Thetité \ ^ P * * 
lo * de abajo con ios de «rub ; ^ 
*3te equilibrio necesario en íai 
sociedad^ sólo puede d^r 
Dios nu.jStrc» '̂ f ñor, que es ^ i 
Dios de la paciencia y de a 
co nsolar ion. 
La unión entre los distantes 
*stados que componen la so-
ciedad, ÍI J ha de ser solamen 
;e esa unión fi ía que marcan 
las eyesoeoiden público O, 
a lo sunoo, ias leyes de ut^h-
nidad; esa unión debe set de 
Digo, ^u s, qu^ Jesucristo fué senduiieníos y de sfeetcs. 
m-nuuo o predicador de it Que el rico no desprecie al 
ávan ^.IO para con tos de lal pobre y que el pobre no odie al 
n íos , 5; Pearo Paido Kubio,|pescus; Aúesuo y mñus de 
5; Daiiici Guinero, 5; Vicen-|í-a Cjireaera, 11,25; Jáiiá 
te Martínez y señora, 10; Mar 
celino Fernández Aivarez, 5; 
Miguel del Kio, 10; Excelen-
tísima señora Viuda de Re-
gueral, 10; Lisardo Mardnez, 
25; Luis Norveito, 5; señora 
Viuda de Graciano Ditz, 6; 
Maximino Goozáiez Puíate, 
50; Ignacio uonzalez Puente, 
25. 
Total, 1.320,60 pesetas. 
P R O AGUINALDO D E L 
COMBATIENTE 
Suma anteriorj 7.078 pese-
tas. 
Isidoro Sainz Ezquerra, 10; 
José Ortiz, 5; Frutos Fernán-
dez, 25; ¿£¿íia Cabafias, lu; 
Casa Ciríaco, 75; josé Tojo, 
6; limo. Sr. Vicario Capitular, 
50; Felipa Gaícia A \rarez, o; 
Miguel alvartz, ó; Salvadór 
Ditz QuinUiiLia , 5; J^.e 
Alonso Koaríguez, 5; Mariano 
Santos, 2; Máhuei Mssrtiiieii 2; 
Tomás Herrero, 5; Saiurninó 
Escudero, 2; Ealo^io López, 
5; Ramón rienares, 3; Matud 
Ramos y señera, 5; Marcelino 
Mazo, 100; Josefa iüááfz, 3; 
Consuelo Aiia>í y hermanos, 
S; Eduardo Miiián, 5üs Migu-J 
K. Barrios, 20; Pedro F¿rio, 
5; Daniel Guerrero y senorrt, 
16; Aáunción Fuertes, 5; Mar 
celino Fernández Aivaitz, 1U; 
Buenaventura AIUÜSO, Viudal 
G.rcia, de i-tóf», lu; Ciarmen 
íiodrlgu.z, de jLeOn, 25, 
ayumamieoto de Poiiieiraai*, 
1 li4d,00 pesetas. 
Ayunsamiento de Comilón, 
jiícuncisión, a fm de qae fue-
4t reconocida ia veracidad de 
Dics, eu el cumpUmiento de 
us promesas que E l había he-
..ho a ios padres o painnic-s. 
.viad los gs. tres deben alabar 
a Dios por su miseacordu. 
según eaiá eiCrite: Por eau 
pub icare joh Señoi! entre L s 
aaciones tus ala^^nz s y can 
taré salmos a ia glorsa de t, 
nombre. Y en oiro lugar: Ale-
braos, naciones, en compañía 
.e los j adiós qu¿ son su pue 
oio. V en otra partt: Alabad 
iodas ia» gentes ei S^ñor, y 
easalzaaLs os pu^b os todoss. 
(Epistt l¿ di S*n F M o a ¿os 
E X £ G E S I 3 
i a vida del bomb e, aún lá 
ma^ ptospera, lienesu c ^ t»» 
.mb»; y, saoiao ca, que nadis 
iuevo musve tauto COZ\K 
ejemplo para re<dizír una o ora 
rico: eaa unión deb̂ *. realizar-
se segú i el espíritu de Jesús, 
que es eípíntu de concordia 
I »ice San Pablo a los fidrs 
ie Roma que tolos eilô s h«n 
de tener un mismo corazón. 
Y asi como cada u o se 
«ma a sí mismo p ir ser uno 
H«I como a ia" qu Cor -
•r-ar ieron al nrven r o caV 
brado '•) A^usti • s. o d-
> ' n ru 1q ú^r (onníi expresa-
ron su sentimiento , or i ^ co 
bar ."le v^ng^riz» ilev-t'ia a c • 
bo en el activo y bonlados 
montaftAs, tan c w e i d o > 
apreciado de cuanto* le t'su-
ban. 
Pero e! s^ño' Lót»ez C»ñó^, 
era muy sigaificad > antim«r^ 
xistf, para que le perdonasen 
los rojos. 
A su viuda y demás familia, 
nuestro pésame. 
Sa'io im • Ondas tés* 
(AI MTVÍ io üe F. F. T. v ih «as J0N-S) 
Pro^r ma pa.a hoy do nin-
¿ 5 ie airie nbre de 1837: 
E m i s i o m s de i a m a ñ a n a 
8 Apertura de la Estación. 
Munida vanaba. 
8,10 S«nt ral del día. 
S i1: P i ttera adición del 
notei rio «Onia^ Azules». 
8 25 Música ligera. 
8 50 S gun<ia edición del 
noti i .»i" « J r d s AzuPs». 
0 Ci-rre de i* e oisión. 
Htnisiá U l med o í a 
'O V '«r.u Uc ia j^atición. 
»lú- ca pepu *x. 
13 05 «Kl Eva gelio d e 1 
1 » . ^p, cad > por un Reve-
rendo P^ re Fr nci cano. 
13,1: Info míción genera] 
v' t re r i edición dí-1 noticia-
rio «On as A/u s». 
13 40 Reca tas cu im rias cS-
plato ae dia> 
13 50 Caí teleras de espec-
tác i os e inforniació local. 
14 LVÍÚS ca belecta 
14,25 etransmisión de Ra-
—10 ra víctima má I Arg4 d o N c ona d ^ Es añ* (nc-
Rop^ro García co t^b« d - ticiaiió, propig-.n a ártico-
Ja C«8a Fi rro, de San Este- niumsta y t necuotario del sol-
ban de Pravia (Astviiis). ¡dado). 
Co-ocidff«imo en León, Sut^ 15 Emisión especial par» 
único delito para qu» le die-|n sp tales 
«en un balaz en ri cu lio: no 
s<»r x \ >. Y asi mun^ e 31 e 
^ J Aor- st > del año ant-ínoi, en 
el corazón, delmismj modo|p^-
ebemos am r̂ a los demás ^J.?11, 
coa o a nosott os mismos, co 
Vi*esua y niños de ^!CÍlt¿(;ll-S8grada Escrituraí es-
anta antes de la avenida de ascuela de Ale jico, ,7; A^uu-iami-nto de Coruhón, 100; 
Nmo* de la fcíscucía üe Foge 
do del Paramo, 32; Higmio 
Garfia Féináñclez? de i-eóÜ, 
ÍX¡\ Maestro y Diños de LOÍÜ, 
(Kiaño), 10; Maestro y LiñC b 
de kimor, (Ponfcrrauay, ii<l 
iSiñas de ia liscueía de Anti-
ano ue Amba, 4,55; Maestra 
de ia Escuela dt: Amimio de 
Aniba, 5; Maesiro y nulos de 
Ocejá, 8,85; * a stro y niáos» 
de Paivao, 8,ü5; Niños uc 
^anubañez de ia liia, l í ^ O , 
Euipreaa Fernandez, 16. 
Toiai general rscaadado 
hasia ia fechai i X ^ ^ l h ^ pt-
setas. 
Le^n, 4 de diciembre de 
1937. 
DONATIVOS 
E l Ajuntamienio y vecin-
dario de Ponte r Ada, ha en-
¿regado U oanudad de pese 
tai, 3 135^0, recaudadas con 
destino ai Patronato Piovin-
Án imb^rcuioso y 1643 
i pesetas para ia de Pro Asr 
tur.as y León. 
León, 4 dictemlrede 1937 
Jesús, es»á llena de esos ejem-
p os de picisneia que, como 
a Lisiona de JoD, ĥ tn pasado 
<x ssr u.i slmboio de dolor re-
signaao. 
•no si Í<1 corazón de codos fue-
se nuestro propio corazón. Y 
para es J es necesaria dis ul 
par muchas acti tudes adver-
sas, soportarle recíprocamen-
te, ono o h'zo Cr.st ", que 
5UDIÓ a la Cruz roa ios peca 
los d todos, sÍA exoíuu a 
nadie, ni eún a ios geütilés. 
Principio de paz y de conecr-
l.u qae hace de a vid^ un re-
creo y no una caroei. 
Qae cuando va>a p r la ca 
lie el rico, no mmene al po 
ore con el polvo o el barro 
qae levan»;a su coche; ni que 
ei pobre malfiiga ai rico por 
un poco de dinero que a él ie 
íaha. ¡El cielo no se compra 
con dinero y ai fin es io ún'co 
que mtrece comprarsel... 
P. ZORITA 
de Fozo, 10; Buenaventura' Segundo Año TriuaíaL 
V t ü i i i n s o regalor ona bandera 
al Aeródrama d é l a Virgen ael 
Recibido ayer en nuestra Administración: 
Suma anterior . . . 
Don Esteban A'var¿z Fernández . . 
» C^siro Soio, de La Baaeza . . 
> Florencio Badiola . . . . . 
> Luis de Fítz KoUán 
Don Je¿ú3 ALviarez Rodríguez y señora 
> Tomái Anas . . . . . . . 
^ » José Llamas 
cLos Montañeses», Almacén de Vinoi 
Don Raaión x̂ anaa . . . . . . . 
» Maree mo üe Castro y señora . 
> Kuardo Tascóo, ae M.aaii¿.na . 
» ToriDio Rueda Vciaaco. . . . 
» Francisco Moratiel . . . . . 
> Higmio García Fernández. . . 
Señora Viuda de Ue.̂ jo . . . . . 
Don Manuel He nau^ez O iva . . . 
> Antonio Rosales 
> Argírnuo Antodn . . . . . 
> Nemesio Espinosa . . . . . 






















Estudiante: El S. E. U. pretende hacer 
asequible la enseñanza a todo español 
capacitado. Ll primer paso ya está 
dado; el nuevo Estado te concede es-
tudios gratuitos en tos colegios. Ei 
S. E . U, íc dará toda clase de íacmóa-
des para lograílo. 
Horas de oíicina; de i i a l y de 5 a 7, 
Domicilio; Avenida del P. isla, l % V 
Vida eterna 
LA navtína a la Punsi aa en ias 
(júft&epjiintisídS 
Las religiosas concepcio 
nissas tranciác«nas, de ésta 
jiad.id ce errarán cstí; año la 
aovena a ia i^macu ada C n 
orpcion como en iiempos t*n-
ciguoj, dan 10 tomieuzo ei día 
.»iete del «ctuu. 
Hábiá misi-s a las s eíe y a 
las ueño. A ias cinco y meuí^ 
Ue la tai de, %.t expondrá a ¿tu 
Divina Maj siau, y ae xezAiá 
ei Santo Kosailo; seguirá la 
aovena, ko»aiio y sermón, 
que predicará ei F . Gumeraui-
ao ce E&caiante, Copucniuu, 
teAUiináudote con ¡a Kes^iva 
y Benaición con el daniisimo. 
til domiLgo siguiente a ni 
inmaculada, día noce de di-
ciem^re, habiá, a lae diez, 
m.sa ^0 emne CJU s;im .n, * 
.a LjUe, &egttñ cosiumOte tra-
lioi^ua1, rt üS irá el exceten-
liaiuio Ayunvamiento cooiu 
v l̂udaOi acouipañado dti cía 
r,n, tamoor, maceres, etc. 
Los cultos de ka «arue, e 
uiti uo dii, serán a las cu .tro 
y uiejia. 
Funaión de Santa Teresita 
La Fia UnLm Misional de 
Santa lereaiia dei iSiño je* 
eñs celebrará hoy su función 
uien uu en la iglesia parro* 
quibi de San Martin. 
Misa a las ocho de la ma-
ñana. Los cu tos de la tar je, 
con plática del director ce ia 
Fia unión, a las siete. 
fradía del M. Niño Jaaú da 
Praga 
Hoy, a las cuatro y meli^, 
¿eleoraián ia iuuta mensual 
isS ^rus. Celadoras de ia Co-
«raaia del M. Niño J:>ú- d< 
t'raga. Se ruíg4 a lod^s 1 ¡ 
C.ladorsis teiigaú ia Louda^ 
ae cutíegar eu la Juata un' 
copia de; ia lisia de ¿u respec-
tivo coro. 
Ayuntumiento 
Orien del día de la sesión 
que se celebraiá mañana lu 
ae», a las siete de ia tarde: 
Estado de íondos. 
Comunicado oes del Cabii 
lo de ta S. 1. Cate! ai. 
De la A j¿d d¿l Conven 
to de 'as Concfpdionistas y 
ac doña ActOLia y uoña An 
g^ i ¿ r l :Via« 
iaaiáiioiis infOTtaiíai dt 
iou David Ripoil y de ^cn 
jóse Cracta. 
La Patraña de los Ar-
tilleros 
Las fuerzas ue Artillería de 
esta guaraición celebraron 
ayer la nesta de su mirona 
ianta Bár uara con roua ia so-
ve mu idad que pe. m t n las 
ciecun e n c í a s y con toua la 
gravedad profunda de la reí i-
gioaidad militar española. 
E i a tar may r de ioa Agus-
tinos se haliaoa adornado con 
banderas, proyectiles divei-
ÍOS y cañones íoíinanlo touo 
un conjunto muy atrayen e 
soó.e ei que resaltaba ia pre-
ciosa imagen de ia mártir y 
virgen Santa Bárbara, bei a 
eáCiituía de Cátedra*. 
Autoridades, representaci 3 
nes, oñciaüiad íranca de ser 
vicio, etc. etc. acuden a ia 
ai s ,̂ muy bien ca-i:t>*da por 
ei coio del Colegio agu>ti ua-
ao, l eí orzado con val ioso*-
elementos 
La banda de Fal-mge toca 
ei riiumo Nacional en ei mu-
meuto augusto de la eL vu 
cion. 
Ha sido una hura de inten-
sas emoc ones la misa entera. 
A ia sa ida dc .tiían los sol 
lados artilleros muy ma' Cxai-
üiente. Fueron obsequiados 
en ¡¿ua aiojamieíitos c n tx 
uaordinnrios suement ¿s. 
Los inviiaüos a ia ñeste 
tuero-i ñuomente agasajados. 
Q e Santa Bárbara s<ga, co-
mo hasta ahora protegiendo 
Per «l eterno descanso de 
su alma y por la d« su herma 
no r'o i L-̂ on rdo Ropero Gar-
cía, comandante yAt d^l s* 
«rundo tabor número cuair* 
de Rí'guíarfés de Larach^ ŝ  
oe'ebpirán nisas. » »as ocho 
y rae Ha d* *a m *ñ na, los 
liít»,s siete y och t del actm , 
en 1 ig e i » d** los; Agustino 
aiía^ ue la Consolación 
E! c m n laute, don Leo-
nardo R p̂̂ r >, «orno ya diji 
mos, muñó va iente ne t**, 
e« frente d i Jar^ma al maí-
do de FUI mojo i lea ê . 
A la madre e amb 8 már 
tires de España, la respetable 
señora viuda de Ropero, es 
posas de ambos?, hij F, y de 
más familia, testimonUinos 
nu? stro pésame. 
— E n el freí, te de Mo ina 
ie Aragón (Gundai.- jaf') mu-
rió g otiosamente, p r Uios } 
por E-pañi, ei j jven teniente 
veiertuario mi itar Emi i > Re-
jas Fér-y, muy con^c do en 
esta capital. 
Al p*dre del g Oii >so falle • 
cido, don O vn Kej s c n 
destino en ia Com sa ía de 
Guerra de esta p ^ a y ma 
estimAdu entre i.os/iros, as 
co no a a demás lamí a, núes 
tro pésame, junto cuu iá f*; i-
citHCión por contar con UP 
caído por Españ. entre )ofe 
suyos. 
Por todos los fallecidos 
olicamos a los lectoies un<= 
foivorosa oración. 
Pago del canon dt 
superíicie de minas 
Siendo valias .'as notifica 
cionrs qae se reciben ucvuei 
ias por uu conocerse el act . i 
domici io de los concesio^n 
nos ce minas sitas en esta 
provincia, be recu r i * « io¿ 
interesados la ob jga ion ue 
ingresar, en la intervención 
de Hacienda de esta provin-
cia, ei canon de supeihcie dei 
año actual, asi como del ame 
ñor, por quienes por cncuns-
tanúas ¿jemas a ¿u voluntad 
no n*yaíi pouid > hacerio. 
be a^chraiá i caducas aqu -
úaS CUJOJ oioplclailoa IJ». 
cumpiat, cun idi uoiigacíó.., 
con ia aavertenoi* cíe que poi 
Us circunstancias actúale*, es-
te lequea emento tiene todos 
a ñuectros artiiieros y.^. 'c n-1 ^ :tos legales denoJitica-
servando es ia puntería. clóa a ^ a concesiunanoa. 
Eu ia Admitílitiacion de 
Reutas Fúbücaa, iN.gociidc 
c Miua», se faéiiitarán c u r a -
tos datus coniiaeieu preciso* 
lOS fcOii QeSÍOli ai iOd. 
¿i díí da la chatarra 
Pira el pxóximo día 10 de 
IJS corrientes se eíectaatá ei 
cegundo día de ia chatarra 
en esta capital L s ai s tí y Ü 
ie publícozádii ia prei. sa iocai 
os siti.s ioiide ê éft^biece-
r l.i ios puesteit de recogida. 
Ei jefe de prop ganda, /«i 
dro 'rascón. 
Se interesa ia presen-
tación 
Se interesa la presentación 
en la De egación de informa-
ción e inte vención de Falau 
4* Eip no fcí ^r^dueionalistÁ 
y de laa J O. N S , á-) a gun 
latniliar del cam ruda Jdíe 
lias ^.ñ in r..§, q . . o >ii au 
.ei *. n Ud a* ü iuaoso Moví 
miento Nacionar se ehcont a-
oa en VUdrid y se paso . 
^QUft NftSittftití poy ei te 
La roban el bulsilio 
Du.au.e ia mañana d-a^ei, 
y ICICJU I ricv-l^UU-. cU . com 
peas u <-> ui i ^ a .KJ >ac-.'a P 
za ue Aoafcfós, ie >uatraj^r.-i 
ei bolsillo con cierta cau ioao 
en mciaiico a Fe icidad Gu 
tiértez, de 25 años de eaa i , 
vecina del pueblo de Corre* 
ciiías y domiciliada acttiai-
mente en esta capual, calle 
del Hospicio. 
ün i* Comisaría de lavf sti-
ga ion y Vigiiaiicii| donde 
denunció e* liecho^ tnáili^ s v 
bosi echar de unos ualacua 
CliOa q .c no CcaaOctU ue < O 
i cU'a* a & . « reu- uOi eu el 
witauo mcrcüdu. 
ló . lb Cierre de :a emisora 
E m s ' ó n d& La noc+e 
21 Aprrmr * de la E dición. 
Viúsi a v na ta. 
21,15 Crónicas y comerjti-
nos d*- a"tudiidad. 
21 35 Se e xión de la 7ar-
zueia «L^ Verb .na de ia 
IO í«>i> 
22 Re ransm sión de la ch> r 
a dej Ex^mo. Sr. D. Ú m z í é ó 
Q m i p o á L año, J-fe dei 
ejercito dei Sur. 
22,45 Retr. ns misión d Ra 
lio Na ion d dé Es^ín (not. 
jisr o y e vmetuaíiJS). P*itt 
iicial y c ónuaf* de j¿u rra 
23 'ó'J No.as e udorma io 
íes de imeres. 
23,15 Cierre d la Estacióu. 
? A Q A 
A csuia de las obrss que 
seamos 'lev-.ndo a cabo para 
impUar nu^siros tal eres, he 
UJ» de retirar nüaieios atra 
.̂ d >s de nuestro diario qut 
csoíaíuua eu el a macen. 
Cuantas ptrsouas deseen 
e.l̂ Un » úmaru a rosado dr 
u-sírj periódico des le lale-
Cua de s i fui uación, pueden 
p^dino ea uues ra Adminis-
cracióa q ie se ie servirá,¿si 
4ae *a, a precio leg i par fe 
sata CÍA «= e e em^Uurea 
Dtí TIXR NO PARA ESTA 
fciÉMANA 
ie oc o de la noche a nueve d 
li. mañana 
•Sr. Aneuza, Onesuao J^edond 
TURNO PARA HOY DOMINGO 
de 9 de la mañana a 8 de la noche 
SK M ZO, fz . riel Co ir e 
SR VEGA F ^ u R E Z F. í sK 
Amba España 
liaría ara da íépecticulos 
5 de diciembre de i J37 
Tritio Alíateme 
T es sesiones. Cice socoro 
a laj cua'.ro de U tar e 
a las 7 y uado y lo y media 
Program «Met.c», e btreno 
La telibr^ia pt> ucesóa 
titulida 
m novia está a bordo 
yur .i\« o- l iviuu , y ^ v iyu 
ve *i_ie y ive^:u lu U c u ^ j . 
i^n iu a Uivctu «1 »i« 
(û ciitned enana m 1. <ji<t. 
y r o » a , i .rmeniAi ĉ xva» 
jad a> xa cuento. 
Maü ndy a las siete y cuar-
to y Ur * y med a, 
L A O ü L Ü i t O S A 
ia nota Je p lí,ula esp ú v i a 
adaptad'» d. ia celcbic oü a 
a l ma stro 6e r. a . 
TodiíO Prntcipil 
U- i¿ b piones'Je ,1 lúe 






ias a uic y cuado y a 
mt s y me ua 
.1 cumeci^i r-io del üi»! 
tx 10 j¿ «. ai s » ;el mcjO-
g UÍ aiv d 1* ¿uaua 
Junta Provincial de 
Precios ^ 
Facturas aprobadas: 
Pueden pasar a recocer ^ 
facturas los Sres. D. L ¿ ^ 
Puente, D. Pxoüán Puente n 
tíérrez y Compañía, Süverio r T 
cía. Rafael Braña, Comerciai ¿r 
dustrial Pallarás. Antonio L n T 
Pelazo. Martínez y Casas, G? ' 
zález Roldán, S. A. de Leó^ 
Tomás Manrique y otros Deo 
gracias Rodríguez, de Astor^" 
Manuel Casares Rodríguez d 
Llamas de la Ribera Eduardo T! 
garro, de Santa María del p* 
ramo, Floroncio García del Ote" 
ro, de Ponferrada. Vda. de Pe! 
dro Lobo, La Bañeza. 
Facturas informadas y p^, 
dientes de datos: 
José García Lorenzana, Do-
nato Mayo, Manuel Cándido Gon 
zález Sánchez, Bazar Benéitcz 
Almacenes Rojo, Zorita Herma 
nos. Hijos de Melchor Martínez 
Andrés Torres, Baldomcro 1^ 
bato, José García Lorenzana 
Emilio Prieto Malagón. Carlos 
Fernández y Calzados Segarra, 
de León, Ramón Redonet, San 
tiago (Casa), hijos de Simeón* 
García, Hijos de Emilio Carri-
Uo, Segundo Costillas, Hij0 ^ 
Lorenzana, Viuda de Casimiro 
Diez, Balbino Mantecón, Eulogio 
Luis, Almacenes Arce, de Le6ni 
Viuda de Jesús Alonso, de Ría! 
ño. Benigno Isla, de La Bañeza' 
Leandro G. Sanz, de Mansüia 
de las Muías, Primitivo García 
Martínez, de San Adrián del Va-
lla, Casa Grande, de Grajal de 
Campos, Emilio García Alvarez 
de Voga de Magaz Jesús Rodrí-
guez, de La Vecilla, Benigno Isla 
Joaquín Moro, Matilde Fernán-
dez, Severino Pequeño, Augus-
to Valderas de La Bañeza, Hijo 
de Francisco Alonso, Bernardo 
Alonso de Bembibre. 
Casa de Socorro 
En este centro benéfico fue-
ron HÚitk 11 í 
Dioni io Lorido, de 30 años 
de edai, que vive e»las Ven-
tas de N^va, de dos híiidas 
inciso contusas en los redos 
medio y anu ar de ia manp 
derechc», producidas casuaí-
mente y de cará t̂  r leve. 
M^.el G n a , de 7 Bños, 
domiciiia o en Mi»íricctdiá 
nüm. 8, de una neriia incisa, 
r*n la mano izquierda, casu| 
y íeve. 
MM~] SECCION — 
Aiiunaios economíoos 
Vttiaie p*u ©raí, 1,2»; 
TAQUIGÍ<AFÍA: Lecciones pii* 
t.cU'aies. uarant ¿ando su aom;* 
•itu ea uos üicttís. KaaOn: Avcoiüa 
„oma, 34 /4 . ° , úsq a. ü..-y3 
Ü£$Í\Í¿ÍVOJ se^an ir îajar en 
liüUalaa mai¿uiutts ae tabalear csi 
¿« JUO, i >uicando má̂ uiua «¿ue 
conocen. 
IV̂ ÔÍ , Ricatdj Kodí;gu;z, Fer-
as ua ,̂ ue. Caoiro, eauesuélo. M .95 
V. Cr», peedi sj , itlo caitiK» 
ueute bLuci, uí* 29 n o n i m t i á 
pasado, de üccíia. Graiiiicara»8 uc 
voiiiciOu Carlos ixiaiuazarcst, il* 
Víi na U<Í Orbigo. ^ 9° 
¿£ V^üt í , novíiia h JlfcDdfcsa, 
L̂jra aza. SegusUo paito bue-
ejem¿>l*i, ü«. poc a uiaa pi"^* 
caía veria y iraUi, en ineaaO ae 
* Vega, Mai u¿. VUî r. ^97 
OFRECES i mutnac.a, de 18 
aüna, paia uab ĵ r en la^nc», ^ 
uoa Juan ce Arle, 2, enor. Í- 9o 
CACnLLÜKO loímai ú c t ^ cü' 
i^iz^ya y ei id de Juüol 
La | nm peiicuia mícr-
mativa espaúula Ue Lf¿o 
mctr.j , ve.üauero doMU' 
mentu n ĉ i^al. 
bmm Azul 
A Us cuatr. de ia taida 
: eapa ol 
U c , r y c .óa Ue U 
ÍÜ . pe te a 1.1 >rmaUVrf 
iViftít ya y ül íB ÚÓ Jj iol 
« la« «lele > m^au t ida 
CittBi-vL AlAN 
Gran pr g1 1X1 x u r̂opueato 
Kazoo, 
99 
.«jm jOira>>ies leterencu** 
J uan Ue Arfe, 2, i^tcriur. 
PKUFE iOtLt.a tore iU^doa p/¿-
..ar u pfcr4 ingres J y 1 ei primeros 
- irŝ s ^ bacnillerv to y Cumercu. 
ivazju, Lon ju*n de i*rie ¿ i l ü ^ 
uor. 
.Û ÜAO <ie esta prjvinci* ai '«* 
e la estación de. hIt0Cil1!1* 
v^rxetei,». iniorme-, A&ú&» 0f 
ta apieura 
tlias t)'*B^« 
¡Sa HA t RÜiUU ua» 
atcaua auu uu» c t-ü i» c,ikit 
derecha, nlorm ia, 
UÍU de U -ciu W 
esu Aduiioi* 
-lena CUÍI 
1 1 « ia. a ^uiC -
ueilo, &U«ÓUÍ ea 
raccidn. 
se CASA de comidas y b ^ ^ . r , 
tífispasa por no pouefi* *te* j0< 
•it.u cenuico bue a ciea f'ü»' 
iormarán, i al e Lmi e^* ¿ ^4 
AU á O, sa cjmpxana, dt 8 ^ 
w-LAioa e^ uu u tiA^->' jncái' 
fO+i ür^u a F(íA»andó* 
c u ; , i ili A iin _ ^ 
~ '— w - . ofiCU»* 
e v u-e -» camyi« t ür ü ^ 
»jpue^c VSÍSÍ cut*!****:. ' Ü0 
,.1 i.uu « l o a , 4 * 4 ^ j J ^ » 
—— — i»* 
cao «tíiû ü,*juit ^ sana, 
